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. S A M A R E D E S . P E R E ** 1 
Sá triare de S. Peí-e diuéii que no era 
gens afectada de fer ¡limosna. 
Es pobres no tenien q u 1 a turarshi a sa 
31 La "ra c o n t a r e n m a marc y la m e n a c u n y a d a M a g -
d a l e n a D u r i n . 
Año XIV.—Tomo VIL—Núm. 2 1 8 . 
seua porta: no los donava un celabre dé 
res may . 
Se morí , y se 'n hagué d' anar a rí' tí 
purgator i . 
S. Pere, des cap de molt de tehirjs, 
compatít d' ella, diu a n' el Bon Jesús. 
—Mon Mestre, ¿y no poria esser treu-
re ma mare del purgatori? ¡Sabeu què 
fa d ' es tona que hi es! 
—Sí; però ¡ja sabs tu lo poch d o n a -
dora que era aquesta dona! 
—Teniu raó, mon Mestre; però, ja 
vos ne porieu compatir l '» ' 
El Bon Jesús a la fi digué: 
—No res, ves a demanarl i si donà rés 
en vida. Si donà res, ab allò pora sort i r . 
Sent Pere se 'n hi va, y li d iu: 
—Ma mare, ¿y no vos recorda que 
donásscu res, en tants d' anys com váreti 
viure? 
Ella hi pensà una bona estona, fins 
que se pega un toch en es front y e s -
clama: 
—¡Calla! Ara me recorda qu ' un die 
vaig donar a un pobret una coa de 
porro. 
S. Pere s 'espítxa a n 'e l cél, y dtti a 
n ' e l Bon Jesús: . . 
—Mon Mestre, una coa de porro pa-
reix que dona una vegada. 
—Ido ab aquesta coa la poras treure, 
axò si no es superbiósa. 
S. Pere se 'n va ab sa coa de porro a 
n* el purgatori y V amolla a sa mare , 
dientli: 
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—¡Hala si vos aferrau a n' aquesta 
coa! y vos t reure . 
La dona s' hi aferra, y S. Pere la co-
m e n s a a p u j a r . . ^ « s , 
—¡Decantauvos dich! deya sa java. 
¡No es per Yoltros sa gracia que m' ha 
alcansada mon fiy! ¡Es per mí, y no per 
Yoltros! ¡Tampoch no us heu de figu-
rar tenir tanta merexera! 
Com a ses animetes los sabía greu de-
cantarse, se posa a donarlos cosses, tota 
remolesta. 
Y ¿que me 'n direu? Ell ab s' estray 
que va fer, te-trech sa coa de por ro se 
romp, y la pobreta per sa scua supèrbia 
torna caure de ple dins el purgatori . 
Y encara hi es si no es sort ida. 
. ¡Anau voltros a plànyer ses coses a n' 
es. pobres y a esser superbiosos! 
X X V I I 
. S E S T É M P O R E S GtE S . T O M A S > J 
• Ja sabeu que entre 's dij unís que mana 
la Santa Marc Iglesia hi ha cs de ses 
Témpores de S. Tomás . 
Diuen que se campan tan inalemcnt 
y tan malement s ' h o r a de la m o r t e s 
qui no hauran fets es dijunis d' aquestes 
Témpores . 
Contan que ses animes, tot d* una que 
la mort los treu d 'aques ta vida, han de 
passar per dalt una serra que hi ha al 
ayre. 
• -Com fa tan mal passarhi, sa pobre 
animeía se posa a cridar: 
—¡Jo caych! ¡jo caych! 
• Aquí '1 Bon Jesús li crida: 
—¡Servet! ¡servet! 
*—t-Ambe que m ' he de servar? d e m a -
na s' án ima. 
— A b l e s T é m p o r e s d e S. T o m : i s , 
si b e n d i j i i n a i t e s l e s l ias . 
} } La ' m corita na C a t a l i n a Rubí , Grusí.7, d e 14 l i e n -
ta a j o r . Ja la hi c o n t a v a la s e u a p a d r i n a , al ce l s ia e l l a . 
Si aquella ánima les ha mal dijuna-
des, cau de bech dins l ' infern. 
Ara si les ha ben dijunades, passa més 
falaguera qu ' un estel, y ab un vol se tira 
dins el cel. * *• 
Prenguem llum de na Pintora. 
X X V I I I 
ES PASTOR DE SA LLEPASSA" 
Sa Llepassa es un lloçh molt antich 
de sa mar ina de Lluchmajor. 
Se conta q u ' e n aquell temps que 's 
moros venien tan sovint y feyen tan de 
maig, una vegada a sa Llepassa es pa s -
tor era totsol, que formatjava, y se 'n hi 
presenten un escabotell de moros, ben 
peus alts. 
No vos dich res si *n feren de lulea 
com cl veren totsol, ben segurs d e q u e 
no los escaparía. 
—¡Mala!... ¡anem ab noltros! li d i -
gueren. 
Es pastor era ca vey, y no 1' espantava 
un retgiment de soldats. 
No demostrà qu 'es t igués gens retgi-
rat, y, es més fresch del mon, los diu: 
—Dexaume acabar dc formetjar. L l a -
vò ehcalentírem sa llet, que me pareix 
q u c ' n deveu esser afectats; en menja-
reu fins que n' hí baja, y llavò ja mos 
n' an i rem. 
A n es moros aquella sortida los ven-
gué molt dc nou, y no los desagrada sa 
pro posta. 
Per paga n 'e ran ben llépols de llet. 
—¡Vaja ydò. . . ¡espedeix! digueren tots. 
—Será una grapada, d¡u es pastor. 
Al punt tengué ses fogasses Uestes. 
Posa sa caldera d e s a llet demunt es 
fogons, y d¡u a n ' e s moros: 
—¡líala si hi feys foch y si bull prest! 
Ja 'u crech que n' hi feren. 
Com cómensaren a veure que sa llet 
ja alsava bambolles, tots s' arrot laren 
a sa caldera, cridant: 
J4 La 'ni c o n t a r e n m u s a m i c h s cora ls D . " Maria A n -
ton ia y D . Francescl i S a l v a , d e sa Llepassa , a o * ' « s e n -
t i e n contar cum eran p e t i t s . 
—¡Ja bull! ¡ja bull! ¡Hala, pastor! 
• Es.pas-tor s' hi a r r amba ab una escu-
della ben g ran , y de cop descuyt y mes 
falaguer qu ' una centella, %as $as, se 
posa a t irarlos escudellades d' aquella 
llet bullen ta per sa cara, y no se do-
nava raó a s e s mans . 
Com sa llet bullenta crema y bofega 
una cosa d* horror , ja 'u crech que 
aquells moros romàngueren ab sa cara 
tota bofegada y més de mitx cegos; y 
trobaren es portal ben enfora, d o -
nantho a ses cames, fogint axí com po-
gueren j > 
Es pastor los acompanyà un bon tros 
a pedrades. 
Y estigueren molts d ' anys a to rna r -
nhí de moros devers sa Llepassa. 
U U ï •. •• •. . 
X X I X 
S* O G U E R D E SA. L L E P A S S A '* 
Aquests guardians de sa Llepassa pa-
reix q u ' a n a v a n uys espolsats ferm. 
Se conta un altre pas d' un oguer que 
hi havia, que no us fasseu contes que 
no 'u sia gustós y que no valga sa barba 
d' un soldat.' 
Idò diuen q u ' u n a vegada I' homo te -
nía ses egos dins un sementer; y, com 
se *n tem, se veu enrevoltat de quatre o 
cinch moracos, per l 'estil d ' aquel l s que 
Sent Jaume té baix de ses potes des seu 
cavall. 
' S 'escomesa que li "feren es polissons, 
va esser: 
.—¡Hala! ¡anem ab noltros! 
—¡Ancm! diu s 'oguer tot rabent . 
Y ja son partits cap a mar, y no se 'n 
podien avenir, aquells que 1' haguessen 
tengut tan bo de ginyar. 
—Escoltau, diu s 'oguer , com hague-
ren caminades una xixantena de passes. 
¿Sabep q u ' havia.pensat?. . . Que mos ne 
podríem anar cualçant-.' 
i La *m Jntaren e l s mate-xos a n i i c h s d e la nota 
anter ior . 
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—Y com? diuen es moros,?") •!>"!< ifc! 
—Demunt ses egos, diu ell. f*u t ï l 
—Y ¿que son coleadores? >* 0 IOIKOIÍ' 
—¡No han d 'esser! . . . ¡Com a xOtets! 
Es moros qu ' anassen cansats, que 'Is 
hagués agafat puput , que fossèn £och-c$ 
minants , fos lo que fos, se posen demuh t 
una ego perhom. 
—¿Y que deys ver que no alsen es'cul 
qualque pích? deyen com s' hi posavan-. 
—No hi ha que tenir ans i a , ' d iu s' 
oguer. Però no res: per que vos fuge sa 
mica de rezel que pogueu tenir, ¿sabeu 
que farem? Jo vos fermaré ses cames ab 
una corda que pas per devall sa panxa 
de s' an imal , y axí per be que boveig y 
esperoneíg, may vos pora tomar. ¡Ja se-
ría 'I d imoni si vos tomava! 1 , 
Es moros trobaren qu ' havía-tenguda 
bona idea, y se dexaren fermar ab tota 
sa llealtat del mon. > -<• 
S' oguer derrera ses egos sempre feya 
corda, y a les hores en duya sis o set 
brasses, y li varen caure com un bunyol 
dins la mel. , , 
¿Que me 'n direu? Ell com los tengué 
ferniats, ja es partit a donar garrotades 
a n 'aquel les egos, y garrotades,ty <més 
garrotades, però tan a ferir com sabia y 
ab tota sa forsa. 
Com elles sc sentiren aquelles pejssi-
goyes, ar rancan de quatres , y bones al-
sades de cul, y empinades, y Hongos; de 
costat, y de d' allá, tant com en podían 
treure, per dins mates, per dalt t imbes, 
per aquella malapetja del dimoni.. , i 
A n' es moros ab ses primeres satsa-
dcs ja los veren cames al ayre y ab so 
cos penjant pes m i t x d c ses cames de ses 
egos, y bones sondroyades, y tupa-tatup 
ab so cap per dins ses. mates, reveijs y 
romaguers , y per dalt timbes y sobam^. 
Y sa corda que no se rompía ni se 
desfeya, perqué era ben revenguda y 
s ' oguer havia fermat fort. 
Y ses egos de d' allá, y ells bones ca-
rabassotades, y cops blaus,' y a r regussa-
des de pell, y breverols, ^y t renchs , y 
sanch per l larch. , . ' -= . - . . 
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t La 'm c o n t i m o n a m i c h coral e n M i q u e l C a i t a y 
Llobera , P r e , Es p o p u l a r U s i m a a P o U e n s a . 
D O C U M E N T O S RBFEREITTES A L i ElICCIÓK DEL DOCTOR ARNALDO DI SARI PARA EL OBISPADO DE MALLORCA 
i i i e o ; 
I 
Die sabbati ü j . mensis madii antio p red ïc to . 
En Dei n o m i n e . Patear uní versis hanc seriem 
inspecturis quod ego Arnaldus de Marino, utrius-
que juris doc tor , archidiaconus ct canonicus 
Majoricarum ac domini mei Pape p r o t h o o o t a -
r ius , sciens inter exellentissimum pr incipem et 
d o m i n u m nost rum J o h a n n e m , Dei gratia regem 
A r a g o n u m , Sicilie e t c . , nunc feliciter regnan-
t e m , ex una par te , et me dictum Arna ldum, seu 
alios p r o me ct nomine m e o , ex alia par te , con-
cordata forc capitula infra inserta, tenoris et 
con tment i c subsequentis : listo es lo concordado 
c que se debe scruar e compli r en t re el muy 
al to e muy excellent pr ineep e senyor el senyor 
Rey de la una par t , e micer Arnau Mari, p ro tho-
notari de nostre senyor lo Pare sanct , e ca-
nonge e ardiacha dc la Scu de Malorques, de la 
part o t ra . P r imerament el senyor Rey scriuira 
supl icando con mucha affection al Sancto Padre 
que prouea del obispado de la yglesia de Mallor-
qua al d icho micer Arnau Mari. í tem por el di to 
sguard, si el di to micer Arnau de Mari sera en 
qualquiera manera p roueydo por el di to Sancto 
Padre del di to obispado c haurà la possessió dc 
aquel l , cncont inent hauda la dita possessió dará 
c Eiurara, o per ell daran e liuraran reya lment 
e de fcyto en Johan (Ste la) c en Gaspar Mon-
m a n y , o o t ros mercaderes c personas abonadas 
e planas de la ciutat de Barchelona, en scruicio 
graciosament , es a saber, al di to senyor Rey o 
a qui su senyoria mandara c querrá c inquo mil 
florines doro dc Aragón, en o ro , buenos c de 
d r e y t o peso , e a la senyora Kcyna su mul ler , o 
a qui sa senyor ia mandara e querrá , dos mil flo-
rines del dito oro e peso. K los ditos Johan Stela 
e Gaspar M o n m a n y mercaderes , o otros merca-
deres , desde agora pora la hora que la dita pos -
session del dito obispado sera presa por el dito 
micer Mari, e la hora por agora, faran ditas pla-
nas, c o m o de mercader a mercader , es a saber, 
al di to senyor Rey , o a qui mandara su s e n y o -
ria, dc los c inquo mil florines, e a la dita se-
nyora Reyna , o a qui mandara su s snyor ia , de 
los ditos dos mil florines doro en oro , ditos c 
scriptos a los ditos senyores Rey c Reyna o a 
qui sus altesas mandaran , en la taula de cambio 
de la c iu ta t de Barchelona. í tem el dito micer 
Sobre tot, com foren devers es semen-
ter de na Forana sa corda s' arr iba a 
desfer o se va rompre . 
E$ moros, més de mitx morts, axi com 
pogueren, s ' ax icaren flastomant y rene-
gant . T r o b a n un coco al raset d' aygo, 
se rentan ses ferides y les s' embenen 
una mica. 
Aquest coco per axò encara se diu es 
coco des moro. 
Fents,e trons de s' oguer, que ja no 
sabían per hont parava, maleint s' hora 
que s' eren dexats fermar, rancatjant 
rancatjant y de la banda de la banda, 
collaren cap a sa galiota, y ja fonch ben 
vtjsprç com hey varen esser. 
Allò se va sonar entre 's moros, y ab 
aquests passos des pastor y de s* oguer, 
s' escalivaren per molls d' anys, y se 'n 
guardavan com de caure d' acostarshi 
gens devers sa Llepassa. 
X X X 
COM ES QU* EN SA COREMA TOCAN VESPRES 
ABANS DE MITX DIE " 
Diuen que '1 d imoni una vegada d e -
maná a Deu que ii dexás pendre totes 
ses ànimes des qui se morissen en sa 
Gorema entre mitx díe y vespres. 
—Be, diu el Bon Jesús, ja les pendras . 
Y tot d' una posà que tota sa Corema 
tocassen Vespres en haver alsat Deu a 
1' Ofici, molt abans de mitx díe. 
Y en Barrufet no 'n pogué haver cap 
d' aquelles animetes. 
[Vaja quin perboch que se 'n va durí 
Podeu fer contes sa rabiada que degué 
pendre . 
Es pobres condamnats ho degueren 
pagar. 
ANTONI M.* ALCOVER PRE. 
Arnau s u p l i c a n al d i to Sáncto Padre e obtendrá 
de Su Sanctedat que duran t el t empo que sera 
obispo de Mallorqua fara de pens ión , sisquiere 
responsfbn, todos anyos treinta mil sueldos 
moneda barcelonesa al m u y egregio Don Piere 
de Foix, n ie to del dito senyor R e y , fiio del il·lus-
tre comte dc Foix e d e la senyora infanta dona 
El ionor , comtessa de Foix, fiia del di to senyor 
Rey , en dos yguales paguas de cadanyo , la una 
el dia e fiesta de Sanct Johan babtista del mes 
de junio, e la otra el dia e festa de Nadal , es a 
saber, qulnza mil sueldos de la dita moneda en 
cada paga. La qual pensión sera imposada por 
el dito Sancto Padre en la bulla con la qual con-
ferirá el biabado del di to micer Mar i . Empero 
si el di to micer Mari querrá que el dito* don 
Pieres de Foix haya sus beneficios que agora 
t iene et di to micer Arnau en aquella summa de 
renda que aquellos valen cadanyo , e dalli en 
suso fara compl imento de las rendas del dito 
obispado a trenta mil sueldos suso ditos al dito 
don Piere de Foix, e lo pora obtener del sancto 
Padre que lo faga, con tan to empero que todos 
anyos el dito don Piere de Foix hage c u m p l i -
mento de los ditos t renta mil sueldos del dito 
micer Mari . í t em quel dito micer Arnau prenga 
a todo su cargo de cobrar toda la spolia e las 
otres cosas que le pertengueran seyendo p ro-
movido al dito obispado por muer te de don 
Johan García vi t imo obispo defuncto de la y gle-
sia de Mallorqua, e de pagar todos los cargos de 
aquel l , assi que el senyor Rey d e res desto no 
haya de curar , excepto que se pueda retener el 
d i to senyor Rey todo el argent , drapos de paret 
e otras cosas q u e del dito quondam Bisba le 
traxo el noble don Lop Ximmin Durrea , yisrey 
de Mallorqua, quando úl t imament vino de Ma-
llorqua. Í tem que l d i to senyor Rey scriuira 
supplicando a! Sancto Padre que de los benefi-
cios que h o y t reno el di to micer Maii se faga la 
voluntat del di to micer Mari, e que en aquesto 
trabaiara el dito senyor Rey , sinse empero obli-
gation alguna, que en res no sia ten ido . í t em 
quel di to micer A m a u de Mari a todo su cargo 
e despeses haya de hauer e haya la voluntat con-
sent imento e auctoridat del senyor Pare Sancto 
en las d i u s cosas , e, todas las bullas rescriptos 
prpuisiones e letras que en e cerca lo sobredito 
seran necessarifls útiles e opor tunas , e absolución 
por al di to Senyor Rey e pora la d i u senyora 
Rey na e por a los o t ros que caben en aquestas 
cosas, si por uentura h i hauia ex comunicación 
o otro cargo alguno de conciencia .—Attendens 
3 * í 
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etiam firme intentionis nostre et inmuubilií pro-
positi esse predicta capitula et omnia et singula-
in eis contenta servare at tendere et complere et, 
in nullo contrafacere, propterea, laudaos, appro-
bans et emologans dicta capitula et omnia et 
singula in eis con ten ta , gratis ct mea certa scien-
cia, promít to et bona fide convenio , firma et so-
lempní st ipulat ione mediante , dicte sacre regie 
magestat! ac notario infrascripto tamquam pu-
blice pe r sone , nomine ipsius sacre regie mages-
tatis et al iorum quorum interest vel potent ín-
teresse legitime stípulanti et recipienti , quod ego 
servabo a t tendam et c o m p l e b o operis per efectum 
integri ter et c o m p l e t e , servareque attendere et 
complere p romí t to , ut supra, invioiabiüter et 
omni contradict ione et dilatione seu mora at 
obstaculo remotis , dicta capitula et omnia et sin-
gula in eis contenta expressa et specif icau, que 
per me , et seu alios pro me , se tvanda attendenda 
et complenda sunt juxta e o r u m seriem et teno-
r em, compler ique et a t tendi p r o me faciam per 
personas ¡n ipsis capitulis ment ionatas seu alias, 
seu operam cum efeetu dabo quod ipse persone 
seu alie pro me facíent a t tendent et complebun t 
indilate omnia et singula q u e per eas seu alias 
pro me factenda et complenda exis tunt juxu 
formam seriem et effectutn dic torum capitulo-
rum et con ten torum in eis, et in aliquo non con-
t raveniam faciam a t t e n u b o seu procurabo.' Et 
j iu juro in ani ínam meam ad* sancta quatuor Dei 
i euangelia manibus meis corporal i ter tac ta, me 
' o m n i u o servaturum et imple tu rum ac in nullo 
contrafacturum seu contra ven tu rum; ac pro hiis 
ómnibus sic at tendendis servandis et complendis 
obligo dicte sacre regie magestati ac alus perso-
nis quarum interest in manu ct posse dicti et 
subscripti notarii t amquam publice persone hec 
a me recipientis omnia et singula bona mea pre-
sentía et futura. Actum est hoc in civitate Majo-
ricarum die sabbatí terEia mensis madii'anno a na-
tivitate Domin i mil lesimo CCCC Ix. Sigggnum 
mei Arnaldi de Marino predicti qui hec laudo, 
firmo et juro . 
Tes tes hujus rei sunt venerabilis Johannes 
Nicholau presbiter et Gabriel de Verino legum 
' doctor civis Major ica rum.—(ARCH, PROTOCOLOS. 
Lib. de actos del not. Gabriel Abejar.) 
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BIÏIYERSIDAD LITERARIA DE IALLORCA 
Al COLEGIO DE MONTESIÓS 
¡1789! 
.'íT. U 
,.j¡,Jsn la ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, i t rece dias del mes de Noviembre de 
mil setecientos sesenta y nueve . 
- En- el mismo Ayuntamien to ha entrado el 
M. I . S r . D. Francisco Ferrer de Sant Jord i , Pro , 
y -canónigo de la Sta. Iglesia, Rector y Pro . can-
celario de la Universidad Luliana y ha demos-
trado al M. I. Ayun tamien to de la Ciudad la sa-
tisfacción con que ponia en su noticia ha verse 
executa do la tarde del sábado, once del corrien-
t e , la traslación de la Universidad al Rl . Colegio 
¿ e Nuestra Señora de Montes ion, á que la be-
nignidad de S. M. (q . Dios g . e ) se havia dignado 
aplicarle cotí Real cédula dc 22 agosto anter ior , 
dirigida i este E x c m o . Sr . Capitán General como 
comis ionado de la ocupación de temporal idades 
trae fuefon,de los P P . expulsos: Q u e havia m a -
nifestado, á S. E . . las gracias en n o m b r e propio , 
en el de la Ciudad y su Ayuntamien to por la re-
comendación que le confió y en el de todo el 
Claustró l i terario; q u e . e s t e en la Jun ta que ayer 
ce lebró , después de 'haber señalado Comisiona-
dos que concur ran con el mismo señor Rector á 
las Providencias y disposiciones consiguientes á 
la entrega, le havia encargado eficaz y s ingular -
mente el q u e e n nombre y representación de 
todos asegurase á la M. I. Ciudad su reconoci-
miento y que esperaba de su aplicación en el 
• desempeñó de Pa t rona to que desde la erección 
de la Vniuersidad mant iene , baria la solicitud 
que. fuese mas proporcionada para el logro de 
las librerías de los tres respectivos colegios, para 
qi¡e en calidad de Biblioteca común se dedicasen 
á'Ia mesma Vniuers idad; f inalmente para mayor 
seguridad del cumpl imien to del encargo que la 
M. I. Ciudad le hauia h e c h o , y para que cn to-
dos t iempos conste de que en n o m b r e del M. I. 
Ayun tamien to tr ibutó las gracias al E x m o . desde 
luego previno , á mí el infrascrito Secretario (por 
serlo igualmente de la Universidad) que diese á 
la M. 1, Ciudad, si le parecía del caso, copia 
authorizada del Auto que el expresado señor 
Rector acordó la misma tarde de la traslación. 
Y q u e para mayor satisfacción d é l a Ciudad en 
quanto ocurriese y tuviese que disponer , se s i r -
viese nombrar u n o ó mas cavelleros regidores, 
comisionados que concurriessen (s iempre q u e 
gustasen) con dicho M . I. Sr . Rector y los Co-
misionados de la Univers idad, assi al repar t i -
miento y dest ino de escuelas, como para señala-
mien to del lugar que entendiesen ser mas digno 
y apropósi to para la colocación del Patrón y t u -
telar de la Univers idad, á lo que respondió la 
ciudad manifestando las gracias al dicho M . 1. 
Sr. Rector , y no dudando de su zelo y d e s e m -
peño cont inuaria c o m o hasta aqui. Y se despi-
dió dicho M . I. Sr. Rector . Y consecut ivamente 
acordó la ciudad el diputar al expresado fin á los 
cavalreros regidores D. Francisco Boix de Berard 
y Cotoner , el Marques de Villafranca dc Sant 
Marti , El Conde dc Santa Maria dc Pormiguera , 
y el Marques de A r i a n y . — ( A R C H . M U N . DE PAL-
M A . — L i b . de Ayiint. de 1769, fol. 83 v . ° y sig.) 
E . FAJARNÉS. 
[MU DEL L U G A R T E N i R N T E B L A N E S DE BERENGUER 
Á LA UNIVERSIDAD DE MALLORCA 
( 1 4 S 2 I 
| O L T magnifich y mes vir tuós senyor y 
de molta providencia: Los anys p a -
ssats, presidint en aquest regne m o -
ssèn Blanes de Berenguer, fonch instada execu-
ció contra aquesta universitat per los crehedors 
censalistcs de Barcelona, en tant que per la ma-
gestat del rey nostre senyor fonch manat al dit 
president que prengués de la taula den Johan 
Angelats , tauler, tots los diners quia l l t eren de -
posats per aquesta universitat , per la qual provi-
sió lo dit mossèn Blanes rompé la caxa del dit 
tauler y de aquella pres los diners alii eren de 
aquest regne . E apres forçat aquell donas compte 
del que havia pres y , donat , fonch tomador 
en Mxv ffi vtij §. ij , en les quals fonch condem-
nat per los magníficos comptedors , la qual quan-
titat , jatsía diverses vegades demanada, axi al 
dit mossen Blanes c o m après à son hereu , fins 
assi empero -james ses poguda obtenir la solució 
de aquelles, per les quals coses es stat forçat als 
magnifichs jurats antecessors nostres fer procura 
aquí al honorable en Bar thomeu Bóíx qui én 
n o m y per part de aquesta universitat se es 
opposat en la execució de la Val ' de 'AImonazi r ; 
la qual en aquell temps se encantava e ta qual 
après, segons som informats, ses liurada. E per-
què, s enyor , som certs la senyoria vostra es 
amadora ,e cul tora de. justicia e, vista la justicia 
de aquesta universi tat , provehirà la dita resta 
esser tornada y restituida à aquest pobre de reg-
n e ; e pef'ço, s enyorVqu in t podem supplicam la 
prefata^magnificencia vostra li placía per mercè 
expedir la justicia de aquest regne , per forma 
que aquell copria les dites Mxv « viij *} ij qui 
tant temps na són fora de aquell e no patesca 
daquí avañt lo dan que fins assi ha pati t . E ab 
tot, senyor , que aquesta cosa procehesca de 
summa equi tat e justicia, noresmenys empero 
nosaltres y to t aquest regne ho reputaren) à 
summa gràcia y mercè à vostra magnificencia, 
la qual la Sanctíssíma Tr ini ta t vulla tenir en 
continua protecció e guarda . De Mallorques a 
dos de juny any M CCCC L xxxxij. 
A tota ordinació de la magnificencia 
vostra promptiss imos, los jurats d'cl 
regne dé Mjalòrqües.' 1 
Al molt | magnifich y mes 
virtuós senyor, lo senyor micer Bar thomeudeVer i , 
doctor en cascun dre t , vícecancetler e 
assessor del regne de Valencia. 
( A R C H . G E N . H I S T . DE M A L L . — L i b . de Lelres ; 
Missives de 1490 à 149S , fol. 81 v . ' ° ) 
P . A . SANCHO. 
D A T O S 
SOBBiB TüHR.E.ROS V ATALAYAS D E MALLORCA 
( 1 7 8 1 ) 
dad dCjPalma^ Capital del keyno de Mallorca y 
su Ayuntamiento. 
Certifico: que en los libros q u é paran en mi 
oficina y en que se hallan descritos los Tor re ros 
y Atalayas de las Tor re s marít imas de la círcun- • 
ferenci» de esta isla y de la de Cabrera, junta- . 
men te con el reglamento de sus sueldos, y el 
de otros oficiales que les tienen situados sobre 
el mismo caudal, y quenta de guardias, consta j 
que los individuos que hoy dia de la fecha están . 
empleados en las guardias de dichas Tor re s y , 
Atalayas son ciento y once, y su sueldo al año : 
que es desigual, y correspondiente al trabajo dc 
cada u n o , y distancia de las T o r r e s , todo junto , 
importa cua t ro mil ochocientas veinte y siete • 
libras y quatro sue ldos , que se paga de ocho 
mil trecientas y tres libras, y diez sueldos dest i -
nadas del producto de los propios y derechos 
de la antigua TJníuersidad del Reino, para dicho 
efecto; y de la misma quenta y part idas se pagan 
cada año trescientas setenta y nueve libras al 
Capellán, Cirujano, Barquero y Guardia de la 
isla de Cabrera; y asi mismo quinientas y cinco 
libras del sueldo del Capellán, Abogado Sindico, 
Archivero y Secretar io , oficiales perpetuos de 
dicha Universidad del Reino, c o m o también 
ciento sesenta y nueve libras del sue ldo de los 
Tambores de la Ciudad de Palma; todas las cua-
les partidas hazen la suma dc cinco mil o c h o -
cientas ochenta libras y cua t ro sueldos, s i rv ien-
do lo restante hasta dichas 8303 L . . i o s . para 
gastos menores ordinarios del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Palma, inc luyéndose en ellos algu-
nas partidas de reparos de corta entidad de las 
dichas torres, c o m o más largamente consta en 
dichos l ibros, á que por la verdad me refiero; y 
para que de lo susodicho conste donde convenga 
doy la presente firmada de mi mano y au to r i -
zada con el sello de mi oficio. En Pa lma 3 de 
Febrero de 1 7 2 1 . — ( A R C H . MUN. DE PALMA.— 
Pedimentos de 1 7 2 1 y 1 7 2 2 ; fól. j i ) , 
PEDRO SAMPOL Y R I P O L L . 
I N V E N T A R I O 
DE L i IGLESIA MAYOR SE SANTA M Á f l l i 
(HOY CATEDRAL DE IBIZA) 
BIST í e s e 
Die viij mensis junij anno anat . dni , MDC-
xxvj. 
Inventari de les ¡oyes de or y argent de la 
jglesía major de nostra senyora St,* María, de la 
present illa de [visa, lo qual lo ret. mos . G . r a 
Rosselló pre . , ol im sacrista, al R.' mos . Bernat 
Boffi p . c , sacrista ara nouamen t hixlt a dit offici 
de sacrista, lo qual inuentari se feu en presencia 
y asistencia del mol I I . e y noble Sr . Dn . Juan 
de Castellví, gouernador y capità g . ! en dita illa 
de yuíça per sa M a g . d , y del mol t R. ' S . o r lo D . o r 
Pere Pau Palerm, pauorde, official y vicari g . 1 
per lo I l . m y R . m Sr. D. Juan de Hoces , A r c h e -
bispe de Tarragona , y dels m a g . c l " Ff. Balançat, 
Jurat en cap , Gaspar Siuent , Jurat major segon y 
N . ° Subirats, Jurat de ma mitjana, ju ra t s l o any 
present de la present illa e uniuersi tat de luisa , 
y foren atrobades les coses següents y devall 
escrites. 
• «.Cl 
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Ir*.°—La custodia del Santíssim Sagrament . 
: ; ' I t e m la ba s s ina ' dau rada de la S . " Catalina 
Val ls . 
I tem dos canelobres de plata dels O r u a y s . 
I t em u n vas dc plata pera combregar . 
I t e m u n vehicle del St , sagrament , 
i I t e m la corona de plata de nost ra S.» y altres 
ymat jes . 
I tem unes canadelles de plata sobredaurades. 
I tem tres copes ab relíquies y un mocador 
ab rel íquies. 
I t em dins una capsa, dos collars de pelles ab 
g rans de o r y un rosari de coral ab una branca 
de coral y una den t de dentar , guarnida de plata. 
í t em sínch alfirens dos de tafeta groch y dos 
mora t s vells y u n b lanch argentat . 
I tem altres dos alfirens morats moriscos . 
I tem altre alfiran de tafeta mora t guarni t de 
flocadura que esta ab lo calis del dijous sant . 
I t em altre alfiren mora t turques que está 
dins lo sacrar i . 
Item dos canelobres de plata del R. 1 honora t 
Juan g. Paborde . 
I t em una cor t ina dc brocat borda t de tenir 
de vant del sacrari que dona Don Baltasar dc 
Borja. 
I tem dins de al tre armari fonch trobat lo s e -
güen t : 
I tem sis bordons de plata . 
I tem la creu mitjana de plata en la qual hi 
ba dos figuras, la una de nostra senyora y laltre 
de St . J u a n . 
I t em dos ensencers de plata . 
I tem la creu de plata dels aubats sobre dau-
rada. 
I t em dos canelobres dels corders dc plata. 
I tem dos pauhers de plata y un salpacer de 
p la ta . 
I tem deu calcers dc p l a u ab ses patenes com-
pres l o del St . sagrament y un quen tenen les 
mares monjes. 
I tem unes barquilles de plata ab sa cullera. 
I t em dins al tre armari fonch trobada la creu 
major de p l a u sobre daurada, ab sa funda de ta-
feta negra y lo bordo p l a u . 
I tem dins dc un calaix foren trobades les 
coses següents . 
P ,° una capa de brocat vermell del pauorde 
Riambau. 
I t em altre capa de brocat de mossèn Vinyes . 
I tem altre capa de vellut vermel l . 
I tem dos capes de domas blanch, la una 
noua y laltre vella. 
í t em una capa de domas morat . 
I tem tres capses de vellut vert velles. 
I t em una capa de domasquil lo blanch y 
vermel l . 
I tem altre calaix dins lo qual se trota lo se-
güen t . 
P.° una capsa ab dos sobre calsers lo hu de 
tafeta girosolat y laltre verdós . 
I tem altre calaix dins lo qual se trobaren n o -
tan te dos toualles blanques y llistades noucs y 
velles. 
I tem en los altars se trouaren 22 toualles. 
I tem 26 taualles usades. 
Item 29 palis de siua y obrats , 
I tem 14 camis entre nous y vells y 16 
amits . 
I tem sinch toualles noues . 
I tem dins una caxa foren trobades vuit y set 
toualles usades. 
I tem deu toualles noues que no an servit, les 
quals donà lo R. ' mos . Antoni Castelló, ol im sa-
crista. 
I tem fonch vbert un calaix dins del qual fo-
ren trobades les coses següents : 
P . " un coxí de sati carmesí del Ecce H o m o . 
í tem un cobertor de seti camesí guarni t de 
flocadura del Ecce -Homo . 
Item un llcnsol per lo diuendres Sant. 
I tem vint y set palís de misa obrats de seda. 
í tem deutana lloch les mes obrades de seda 
y altres en papers y altres de rissa. 
I tem un gremial de rissa. 
I tem set camis y vuit amis vells. 
I tem nou camis y dotee amits nous que no 
an seruit, que los ha fets lo R. 1 mos . 11.° Castelló 
olim sacrista. 
I tem fonch ubert altre calaix dins del qual 
se t robaren tres te rns , lo hun de brocadello 
blanch de m.° Q u i n t , y lo al tre de vellut ver-
mell dels Francol ins , y lo altre de domàs blanch 
ses collorets . 
I tem un palis de brocadello blanch de mos . 
Qu in t y un gramial del ma te ix . ' 
I tem altre calaix dins del qual se troba un 
vest iment abrocal del paborde Vinyes ab set 
dalmáticas . 
I tem altre tern de domas morat . 
Item dins de altre calaix se trobaren dos 
terns de réqu iem, lo hun de domas negra y laltra 
de xamellot negra. 
I tem altre calaix dins del qual se t robaren un 
palis de domas groch del S . m Sagrament ab vuyt 
borles de seda groga y vuit poms sobre daurats, 
los quals feu Don Fernando Çanoguera , olim 
Gouernador desta isla. 
í tem fonch, ober t al tre calaix dins d e l q u a l 
foren* atrobats d o s " tems de xamel lot , los uu> 
blanchs y los altres mora t s violats vells . \ 
í tem dins de 'a l t re calaix foreri atrobats terns 
ab ses dalmáticas , los huns dc vel lut blanch vells, 
y un de vellut ver t" y los altres de domàs ver-
mell tots vel ls . . '* 
í tem quat re gramials los uns de vellut blanch 
y altre* de setí vermell y a l t r e s de vellut vert y 
altre de domas mora t . 
í tem fonch ober t al tre calaix dins del qual sc 
trobà un palis de brocat ver t del Corpus . 
í t em diuuit palis d'e tafeta vellut y xamellot 
, d e diferents colors 'molt , vells los quals, se t roba-
ran dins de pn calaix per los al tars. 
• í tem on pal is 'de d e m á s vermell nous . 
í tem altre palis de domas blanch ab una fi-
gura dc nostra Señora . 
í t em altre palis de d o m a s , m o r a t ab un nom 
de Jesús , ab sa flocadura nou. 
í tem fonch uber t altre calaix dins lo qual y 
agüé tres capes 'de domas negre usades y tres 
altres de xamellots negre usades. 
Í tem dos capes de xamellot vermel l . 
Ítem tres draps de ras de empaliar lo altar 
major y dos bosegans y un tros dc catifa de de-
uant lo altar major . 
,- í t em sinch quart ines de domas de fer la casa 
St.» lo dijous Sant , a h o n t está lo San t . 1 0 sagra-
men t , - ¿ r " • 
í tem u n bonogam morisch de seda y filades 
ab llistes b lanques . 
Í t em una quart ine de filanpua ab flocadura 
per deuant lo altar major. 
í tem quatre taualloles de xugar mans . 
í tem un llit de c a m p de nos t re senyora , dau-
rat, ab tres coxins de vellut vermel l , y un drap 
de vellut carmesí y una seda pera cobrir nostra 
Senyora de Agost , lo qual donà lo mol t 1 1 1 . e y 
noble S.°' Don Baltasar de Borja, olim G o . u r y 
Capità 'general de la present illa dc Iuiça. 
í tem un tern nou de xamellot ab aigües q u e ' 
ha fet lo R. 1 mos . G.m Rossel ló , p . r % olim sa-
crista, j 
í t em dos from ta Is nous , lo hun de vel lut ver-
mell y lo al tre d e xamel lo t m o r a t ab aygucs , que i 
h a fet lo dit m o s . G.™ Rossel ló , olim sacrista. 
í t em una quart ine de ¡li y estopa pera gue r -
nir mig m o n i m e n t , 
í t em un vel de seda blancha ab llistes que 
serueix pera cobri r lo calser lo dijous sant , nou, 
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OANKES marià Eps , Pr.-enestinusde Mon-
te , et Marcellus tituli sancta? cruels in 
Hierusalem pbr . s á n e t e Romanae E c -
cli;e. Cardinales, sacro Concil io nomine s . m i in 
ch ro . pris. et Dni . nri . D. Pauli diuina prouíden-
tia Papa: Ter t i i P res iden tes , et legati Aplici. de 
latere. N'ouerint Vniuersi , quod nos dudu . quasda. 
Iras, SUK s.*'1 in forma breuis sub dat . Roma: apud 
sanctum Pet rum dic p.- 1 Januar i i . 1546 . Pont i f i -
catus suí anno ,xij.° recepíraus , in quibus . inter 
c;etera con t inen tur ea, qure subsequuntur , vide-
licet. Paulus Papa T e r t i u s , ad futuram r e i m e -
mor i am. Circumspecta Romaní Pontificis p r o u i -
dentia s ingulorum merita et obsequia debita me-
dítat ione considerans , i l los, prout aequum es t , ' 
spccialibus fauoribus et gratiis prosequi túr , quos 
uníuersalís Ecclia;, obsequiis iugiter in tentos p r o 
ea laborare, et diuersas impensas.subiré c o g n o s -
ci t . Hinc cst , quod nos tam ad labores, q. ad im-
pensas graues , quas uenerabíles fres, Patriarchse 
et Archiepi , , a cEp i scop i , necno, dilecti filii Ab-
bates, et ex te r i , quibus iure aut priuilegio in 
lo qual .ha compra t lo .dit mos . G . r o Rosse l ló , 
p . c , o l im sacrista. 
í tem dos quart ines per les espaies del Chr is to 
del altar major, lo hun de vellut vermell, y lo 
altre de seti vert , n o u , que ha fet lo dit mos . G . m 
Rosselló p . c sacrista, . 
í tem cinch barras de ferro. 
í tem divuit palms dc brocadel lo vert y groen , 
nou , que comprà lo dit mos . G m Rosselló, p . e 
sacrista. ' , 
Hec autem et non alia bona e tc . de quibus 
e tc . qua bona fuerunt encomendata dicto R . d o 
Bernardo Boffi, nomine predicto, qui promissit. 
et se obligauit justunv et bonum c o m p o t u m 
reddere de supradictis ómnibus et p . suis obli-
gauit bona sua mobilia etc . renunt , e tc . fiat largc 
e tc . p. ut i n f o r m a et juxta cursum ac'tuum in 
insula Iuiça in sachrístia dicte eccles ie .—Testes 
hujus rei sunt mag. T o m a Arabi et Bernardus , 
Ribes, filius mclchiores abit. H u i ç a . — ( A R C H , 
Mus - , DE ¡ B I Z A . — L i b . dè fur. 1626 ad 1 6 2 7 , 
fól. 1 1 y 1 2 . ) 
Eï l'AJ ARNÉS. 
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hoc sacro Consilio ad p rxscns res identcm, occa-
sione decimar. sec subsidior. quorumeunq. huius-
modl , rat ione d i c t a ' SUS Ecclesia; Maioricen. , et 
al iorum beneficiorum quorumcunq , q u a obt ine t , 
contra prardicrarum Irar. tenorera quomodol ibe t 
directe uel indirecte, per se uel alios molestare , 
per turbare , uel inquietare p r a s u m a n t , ct q u a s -
cunq . molestat iones ei aut agamtbus suis, tam ex-
communica t ionis , q m , alias quomodol ibe t forsan 
iam i i latas, statim uisis pra-sentibus rcuo ten t et 
annul lcnt , ac reuocari Ct annullari mandent . Dat. 
Bononia? die .xx.v¡. Mensis Aprilis. Anno Dni . 
i . — J o : Maria C a r . l i s d. Monte legatus & 
P ra s id . d. c . — M : Car : l í % s-M C r u d s Legatus ct 
Pra-sid. d. c .—Ángelus Massarellus sacri Concilií 
s e c r . 1 — H a v un sello, sobre papel y lacre, con 
las-armas del Cardenal del Monte y la inscr ip-
ción: «Jo. Ma. S. R, E. Cardinalis de Monte .» 
—(Archivo Capitular dc Mallorca). 
J o S K MlRALI.KS Y SBBRT, 
(Ziitíúnigo - A rthïïit'o 
FRAGMENTOS DE USA CARTA NÁUTICA 
DE GABRIEL VALSECA 
'RECISAMENTF. en estos días que todas 
las personas amantes dc cuanto con-
tr ibuye á dar realce y nombradla á 
nuestra isla lamentan que salgan de ella para i r á 
aumentar las colecciones y museos del extranje-
r o , important ís imos ejemplares artísticos é h i s -
tóricos coleccionados á costa de asiduos trabajos 
y dc grandes dispendios por quienes , triste es 
decir lo , tuvieron una idea mucho mas elevada 
del amor patrio y dc lo que ei arte significa—en 
épocas que los conocimientos artísticos distaban 
mucho dc hallarse difundidos como lo están en 
la p resen te—que han demos t rado tenerlo quie-
nes no habrán sabido comprender que sobre 
ellos viene pesando el deber sagrado de conser -
var para su patria los manantiales dc ilustración 
cuya custodia les confiara la Divina Providencia, 
nues t ro apreciado consocio correspondiente de 
Paris, M. E . — T , H a m y , ha tenido la amabili-
dad de remitir á la Sociedad Arqueológica L u -
liana el folleto de once páginas que acaba dc p u -
blicar, impreso en Paris, en la imprenta Nacio-
nal , con el epígrafe Note sur des fracments d' une 
carie marine cal ala ne du XV' suele, ele. repro-
Co'hciliis general ibus res idcndi , ct in eis scntcn-
t ias dicendi permíssa est potes tas , sacro oecumc-_ 
nico et gnali . Concil io per nos dudu . in ciuitatc 
T r ïden t in . indicto, et quod ad pns. ce lcbràtur , in-
teressentes , pro prosecut ionc Concilií sustineri 
cdguntur , debí tu ni rcspcctum l iabcntcs, et ani-
m o reuo luen tçs , cos inïbi res idendo uniuersali 
E c c l i » . deseruire , ac cum causa Rcip: chr is t íanx 
absitit , in Ecclesiis in quibus p r a s u n t , aut in qui-
bus benefician cxis tunt , p r e sen t e s et residentes 
mér i to r epu tan deberé , motu propr io , no . ad 
eorundem Priarchar . , Archicpíscopor. et Epor . ac 
Abba tum, et caj tcrorum prrudictor. , uel al iorum 
pro eis nobis super hoc oblata; petit ionis instan-
t iam, sed de nra . mera liberalitate, et ex certa 
scientia, ómnibus et singulis Patrinrchis, Arcbie-
pis , , et Epis . , n e c n o . Abbatibus et a lus sententiam 
xüc'endí, ut prrefertur, potes ta tcm l iahentibus, et 
in posterum habi tur is , qui in dicto Concil io ad 
p ra ; scns res iden t , au tad illud in pos te ru .aceeden t , 
quod quandiu Concil ium pnedic tum duraueri t , 
et ipsi illi interfuerint, occasione Patr iarchal ium, 
scu Arch iepaüum. , uel Epal ium. Ecclesiar . , aut 
M o n a s t e r i o s , quibus ad p r e s e n s pra.-sunt, aut in 
pos te rum prreeruut, aut aüor . bcnclicior. Ecclias-
t icor. cum cura ct síne cura sceular ium. et quo-
rumuis o rd inum rcgular ium, qu:v ct ex qu ibus -
uis concessionibus et dispensat ionibus Aplicis. in 
t i tulura et c o m m e n d a m , ac alias quomodol ibe t 
obt inent , aut ín posterum obt inebunt , qurecumq. 
quoteunq . et qua l i a cunq . sint , q u a omnia pro 
expressishaberi u o l u m u s , ad solut ionem quorutn-
cunq . subsidior. scu decímar. per nos ct Scdcm 
Apl ícam, ex quauis quantumuis urgenti causa, 
hac tenus imposi tar , , ct in posterum imponendar . 
min ime teneantur , nec ad id ab eorundem s u b -
sidior. seu decimar . collectoribus scu subcol lccto-
ribus, ' aut alus exactor ibus , uel quibusuis alus 
personis quauis auctori ta te fungent ibus cogi pos-
sínt , Apostólica auctor i ta te tenore pra 'sent ium 
de speciali gratia indulgEmus, mandantes uniuer-
sis et singulis personis in dignitatc Eccliastica. 
constituías, ec . Hinc cst quod nos P res iden tes ct 
legati prcefati, omnes e t q u o s e u n q , .subsidior. et 
decimar. col·lectores, subcol lec tores , et alios exac-
tores et personas alias qunscunq. quauis auctori-
tate fungentes in ínsula Maioricen. , et ubilibet 
existentes tenore prassentium h o r t a m u r ac requí-
rimus et m o n e m u s , ne R. in ch ro . pa t rem Bap-
tistám Campegium Episcopum Maioricensem in 
ducción del es tudio , que le encargó hiciera el 
Gobierno francés, de los fragmentos de una carta 
náutica hal lados por M. Picrre Vidal, bibliote-
cario de Perp iñan , y que vio la luz en el Bulletin 
de geograpfaHstoriqut et deseñpiivt N .a i.—1897 • 
£1 ínteres que para Mallorca t iene el estudio 
de M . H a m y , consiste en que dicho señor , p e r -
sona competen te en el conocimiento de los do-
c u m e n t o s ant iguos , no vacila en atribuir al ce-
lebre cartógrafo mallorquín Gabriel de Valseca, 
ó por lo menos á la oficina que Valseca dirigía 
cn Mallorca, el trazado de la carta objeto de su 
minucioso trabajo. Funda su aserto en la c o m -
paración detenida que establece entre la carta 
descubierta en Perpiñan y otra que M. H a m y 
posee de Valseca, (de. 1447) que coinciden en 
los detalles de la 'hidrografía de tas costas, em-
plazamiento de las rosas, de los vientos y co lo -
cación de las banderas que las adornan y que en 
ambas ocupan el: mismo sitio y t ienen la misma 
dirección é idénticos colores . 
Quien sabe á d o n d e , h a b r á ido á parar á esta 
fecha la carta de Valseca que muchos han tenido 
ocasión de admirar unas veces en el predio Raxa 
y otras en el palacio dc esta ciudad del Sr . Con-
de de Montenegro , no de ACantc Christo como 
equivocadamente escribe M. H a m y . ¿Habrále 
cabido la misma ó parecida suerte que á muchas 
esculturas del museo de dicho predio y á bas -
tantes cuadros del famoso predicho palacio que 
eran la admiración de cuantos los visitaban y que 
según de publico se asegura han quedado poco 
m e n o s que desechos? 
La monografía que el Jefe de la Comisión Hi¬ 
, drográfica de España, í ) . José Gómez Imaz, pu-
blicó en Madrid, en 1 8 9 2 , descriptiva de esta 
carta, can mo t ivo de haberse sacado por los ofi-
ciales delineantes de dicha Comisión un exactí-
s imo facsímile dest inado á figurar en la Expos i -
ción artistico-cientifica y retrospectiva, celebrada 
en dicha ciudad para c o n m e m o r a r e ! cuarto cen-
tenario del descubrimiento de América, no exa-
mina mas detalles de nomenclatura que los refe-
rentes á las islas del Atlánt ico, sin duda por ser 
los únicos relacionados con la idea de su autor 
de estudiar, la ca r t a 'ma l lo rqu ina , en cuanto se 
relaciona con los conocimientos geográficos que 
se tenían del extremo occidente en la época en 
que fué trazada. 
La hermosa fotolitografía coloreada, reproduc-
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ción de dicho facsímile, que acompaña á la m o -
nografía, único té rmino de comparación con la 
carta de Perpiñan que tengo á m a n o , no resulta 
práctica para establecer la de sus leyendas con la 
lista de las que publica M. H a m y de las que ha 
leído cn la carta nuevamente hallada. La fotoli-
tografía adolece del defecto de hallarse reducida 
a! cuarto del tamaño de su original y del corri-
miento de la tinta que hace sean ilegibles, en 
casi su totalidad, los nombres de que están l l e -
nas las costas de tos mare s / Únicamente puede 
utilizarse para la confrontación de los detalles 
ilustrativos de la carta dc Perpiñan que s e r e d u -
cen , en los fragmentos hasta ahora hal lados, á la 
representación dc unas pocas localidades y á a l -
gunas banderas puestas al lado de los nombres 
de algunas ot ras . Dc dicha comparación resulta 
que en ambas cartas se hallan representados de 
igual manera el Santo Sepulcro y Babilonia de 
Egip to , (El Cairo) con una bandera al lado. Igua-
les son en las dos las banderas del principado de 
Curch , de Simiso de Trapasonda y de Caifa. En 
la de Perpiñan se ve junto á Snuastopoli et asta 
de otra bandera que debe ocupar un sitio fuera 
del fragmento en que está, y figura igualmente en 
la fotolitografía. Además se parece esta á la de 
Perpiñan cn tener pintada de rojo la isla de Ro-
das y de verde oscuro , cargada de su .tradicional 
escudo , la de Sicilia. 
O t r o de los datos cn que se fija M . H a m y 
para atribuir á Valseca la carta que ha estudiado 
és la particularidad de hallarse repetidas las c o n -
sonantes de algunos nombres geográficos, c o m o 
por ejemplo Ffasso, Arzuffo, Larrissa; Ésta or-
tografía, dice M. H a m y , es cabalmente la q u e ' s e 
usaba en el gran taller de cartas marinas del ma-
llorquín Valseca. 
Dando pues por supuesto que de él saliera la 
carta hallada por M. Vidal, son ya en número de 
cuatro las hidrográficas que se conocen de nues-
tro cartógrafo, á saber, la que c o m p r ó el Exce-
lent ís imo Cardenal Despuig en Florencia, de 
1 4 3 9 ; la del Comendador Barozzi de 'Venècia, 
de 1 4 4 " ; la dc la misma fecha que fo r iña 'pa r t e 
de la colección particular de M . Hamy y la que 
es objeto de esta noticia cuya fecha no puede fi-
jarse por ahora. . • • r - " ) í ' 1 
Los seis fragmentos de la carta de Perp iñan 
de O m . 08 à O m . 1 1 de al to por O m . i r à O m . 
125 de ancho los hal ló M. Vidal en los manua-
í . a n ^ p o w r i o que ejerció su profesión en 
ella villa á mediados del siglo X V I , puestos 
do de .señales de regis t ro , al dorso de los 
se hallan escritas las fechas 15 j i , 2, j , 4 ; 
— * $ 3 5 ; — * J 3 7 ; — 1 S 3 8 - 1 S 3 9 ; — 1 5 4 7 - t Í4» y 
1556* Estas fechas indican que el menc ionado 
tabel ión, que con tanto ensañamiento prosiguió 
dorante mas de veint icinco años su obra de des-
trucción del pergamino que tuvo la mala suerte 
de ser dest inado á señales de sus libros, empezó 
á cortarlo por el ángulo derecho inferior y en di-
rección de abajo á arriba. Entre los seis pedazos 
hal lados faltan algunos o t ros , de manera que no 
llenan por la falta de estos toda la zona que re-
presentan. Calcula M. H a m y que para comple -
tar la carta faltan unos treinta pedazos , supo-
niendo que al cortarla se hicieran del grandor á 
poca .diferencia que tienen los hasta ahora d e s -
cubier tos , 
. . P o r la prolongación de las lineas que mar-
can los rumbos de los v ientos , M . H a m y ha 
podido de te rminar la posición de la rosa central 
y deducir de aqui cl t amaño probable de la carta, 
dibujada sobre sólido pergamino de becerro, de 
c o l o r l eonado , que fija cn 1 m. 1 ; de largo por 
o r a . J S d e ancho aprox imadamente . 
J. M . J CIRERA. 
F E R R E R C R E S Q U E S 
. ' . l l D i C O JtJDtO MALLORQUÍN DEL SIGLO X I V 
B: 
|os judíos de Mallorca acudían 
con frecuencia al Lugar ten ien-
te'del Reino para formular toda 
clase de reclamaciones. En los archivos 
abundan los documentos inéditos de 
esta Índole, y entre ellos aparecen dos 
que se refieren á un médico hebreo ma-
llorquín. 
El pr imero es una carta del Goberna-
dor Ramón de Sant Martí, fechada el 8 
de Noviembre de 1346 y dirigida 1 al Bai-
le; rje Inca. Allí consta la demanda de 
Ferrer Gresques, médico judío, contra 
algunos particulares de aquella villa que 
le adeudaban ciertas cantidades de d i -
o e K ^ i C o n obligación contraída ante la 
Curia, las cuales no había conseguido 
hacer .efectivas. La segunda, de 13 de 
Diciembre del mismo año, es igual en 
su contenido á la anterior, pero se diri-
ge á todos los pueblos de Mallorca don-
de tenía créditos el reclamante. En las 
dos ordena el Gobernador que se a d m i -
nistre justicia á Ferrer Cresques. 
El hallazgo de estos documentos nos 
demuestra la existencia de un médico 
judío mal lorquín, que vivía en la capi-
tal del Reino al promediar el siglo XIV, 
que tenía un hijo llamado también Fer-
rer, y que gozaba de buena posición 
social. 
En la lista de los hebreos conversos, 
formada después del saqueo del Cali 
( 1 3 9 1 ) figura Jaffudá Cresques, el insig-
ne Mestre de mapamundis, que tomó el 
nombre de Jaime Ribes. Y se ocurre 
preguntar: ¿que grado de parentesco ha-
bía entre los dos Cresques?; ¿pertene-
cían á la misma familia? El médico y el 
cartógrafo ostentaban el mismo apellido, 
eran judíos, y moraban en la ciudad de 
Mallorca dentro de un mismo período 
del siglo XIV. 
Esto es lo único que puede afirmarse, 
y para extendernos más sería preciso 
ent rar en el terreno de las hipótesis. Es 
preferible guardar silencio, después de 
exponer los datos recogidos, y esperar 
el descubrimiento de otros documentos 
que arrojen más luz sobre la familia del 
médico Cresques. 
I I 
Pro Ferrarlo Creiquei 
R a y m u n d u s de Santo M i r t i n o domicelus lo-
cumtenens gubernator i in Regno Majoricarum. 
—Di lec to bayulo ville luche salutem et dilectio-
nem: Adbittens nos t ram presentiam magister 
Ferrarius Cresques judeus fisicus supl icando ex-
posuit coram nobis quod non nulli dicte ville sibi 
t enen tur cum obligationibus judicialibus in ves-
ira curia faccis insertis quant í taübus pecunie 
quas ab eís haberc non potest d u m per ipsum seu 
Perrar ium Cresques ejus filiuru et procuratores 
curies ut asserit fuerint requisiti , qua super vobis 
exparte domini regis e t autori tate oiticii quo fun-
quimur vobis dicimus et mandamus quatenus 
dicto magistro Ferrario seu dicto ejus filio is per 
eos fueritis requisitos desuís Jebitoribus espedí-
tam justician: faciatis in predictis taliter vos h a -
benter ne dictus magister Ferrarius defectu jus-
ticie de vobis habeat materia çonquerendi Dat . 
sexto idus nouember anno dni . M . c c c °xl sexto. 
— J . A s s . — ( A K C H . DE LA CURIA DE LA G O B . DEL 
R E I N O DE M A L L . — L i b . Lili. Com. t o m . 7 . — 
1346-47) . 
Pro Magistro Ftrrario Craques 
Philipus d e Boy l e tc . Dilectis uniuersis et 
singulis bayulis forensibus insule majoricarum 
ad quos presentes pervenerint vel eorum locate-
nentibus salutem et di lect íonem. Pro parte ma-
gistro Ferrari Cresques judei majoricarum fuit 
nobis oblata bumilis supplicatio cont inens quod 
diuerse et singule persone diversarum bayulia-
rum forensium tenentur ¡psi judeo supplicanti 
( in divcrsis pecunie quan t iu t i bus ) in quibus j u s -
ticiam assequi pote t nunquam nec habere qua-
rum nobis i tem is justicie remedio implora to vo-
bis et omne quilibet exparte dicti domini reges 
et autori tate officii q u o fungimur d ic imus et 
mandamus quatenus faciatis ipsi judeo de vestris 
distritualibus sibi obligatis dc co quarc ab eis 
ipse judeus seu ejus legitimus procura tor p r o s c -
rit b revem et expeditum justicie complemen tum 
taliter quod dictus judeus defectu justicie de v o -
bis nul lam habeat tnateríam çonquerend i . Dat . 
idus december anno dni M ° ccc° xl sexto. Y ° Ass. 
— ( A K C H . DE LA CURIA DE LA G O B . DEL REINO DE 
MALL.—Lib . Litt. Com. t om. 7 . — 1 3 4 6 - 4 7 ) . 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
t 
D. TOMÁS FOBTEZA 
IHKUSSEÏNGRÀTITUT seti.se perdo .seria en mi que 
u H M u no suspengués una mica els estudis 
Í%jJ5¿l^lí que me tenen separat de la tasca pe-
riodística, per consagrar quatre r e txcscom a tri-
bu t de justicia, com homenatjc d' admiració y 
agraiment a la bona , a l a cristiana, a l a conso-
ladora memor ia d' aquell catòlich fervent, homo 
de be , patrici insigne, inspirad íssim poeta, es-
c r ip to r gallardíssim, filòleeh eminent , benemè-
rit en grau superlatiu de la nostra llengua y l í -
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teratura, D. T o m à s Forteza, ara q u e ' l Bon Jesús 
cl nos ha pres , ara que ab la seua acongoxada 
família ploram la seua m o r t tots els seus amichs , 
tots els bons fills de la 'Patria petita,.tot» eh 
bons mal lorquins . Ingratitud imperdonable seria 
que en raitx d ' aques t dol de les lletres mallor-
quines, jo no alsàs la veu per dir qualque cosa 
de lo molt y molt que valia, de lo m o l t y mol t 
que va fer aquell gran amich , aquell gran Mestre 
qu* acabam de perdre . 
Si la ploma qu ' ell me va trempar y , m e mos-
trà de fer cór rer , se resistís a rendirlí tal t r ibut 
de regonexensa y de rigurosa justícia, merexerla 
rompre , merexerla fer benes . 
Ne son gayre més sortades que la pàtria es-
panyola les lletres mal lorquines . D' algun temps 
ensá no fan més que sufrir pèrdues y més pèr-
dues; correm mala temporada: die 6 de Juliol de 
l' altre any perdérem D. Jusep Quadrado , die 6 
de J u n y d 1 en tany D. Marian Aguiló, díe 12 de 
Novembre D. Pere Or landis , dic 7 de D e z e m -
bre D. Bartomeu Muntaner , y ara díe 2 1 del 
present hem perdut D . T o m à s Forteza. Grosses, 
grossissimes son aquestes pèrdues y estarem es-
tona f e r m a rescabalarnosne. Grossa," grossíssi-
ma es la pèrdua de D . Tomàs per una partida 
de conceptes . 
I 
Nat cu aquesta Ciutat dc Mallorca I* any 
1838 d ' u n a familia cristiana, rica de vir tuts y 
afavorida axi meteix dc bens de fortuna, consa-
grat tota la vida a 1' ensenyansa y regint desde 
188} la Secretaria d' Instrucció Pública, era 
D. T o m à s antes que tot un catòlich fervent, un 
h o m o de be a carta cabal, que duya la bondat 
pintada demunt . Axò ho sab to thom qui 'I cone-
xía, tots els qui 'l tenien gens tractat. En aquest 
temps d' indiferencia rclligiosa, més o manco re-
flexiva o interessada, ahont n' hi ha tants y tants 
desgraciadament qu ' están com empagaits de la fe 
que professaren en el sant batisme, y la disimu-
lan per poca cosa ferm, per una especie d ' h à b i t 
de covardia, que se pren com la pesta; en aquest 
temps dc cristians de nom y per omplir Y expe-
dient, D . T o m à s se presentava ahon t-se- vull a, 
devant Deu y tot lo mon , axi com era, un" feel 
cristià, somós a n" els deu manaments de la Llcy 
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de p e u y a n',els cinch de la Iglesia, malevet-
jaiu observarlos axi com pertoca. Membre actiu 
de les Conferencies de S. Vicens de Paul fins a 
la roort, y de la Jov in tu t Católica el temps qu ' 
ella, existí, p rengué part principalissima en les 
vedades literàries que celebra aquesta sociedat y 
en moblés de les que celebravan les demés a s o -
ciacions relligioses que ten im. Ja 's sabia que per 
t o t e s les obres de caritat y de propaganda cató-
lica el trobavan sempre dispost a fer tot quant | 
podía. N o s é ' n amagava gens d ' e s t a r somés d' 
una mañera absoluta, y adherit incondicional-
ment a nostra Santa Mare la Iglesia: y a n ' e i 
seu Magisteri infalible subjectava la seua raó, el 
seu ingeni , la seua lira, la seua ploma. No 'n vo* I 
lía sebre res, no s ' h i volia acostar de cent Megos 
a n ' a q u e l l s paratjes, a n ' aquells autors , dels 
quals diu la Iglesia a sos fills: ¡no's bi acosteu! '. 
que son verinosos. Era notoria ta seua piedat , y tan 
viva y ardent la fe del seu cor , que tou una de ; 
les fonts primordials de la seua poesía, y li donà 
ales per remuntarse a sjgrades y supremes altu- ; 
res, y notes d' una dolçura inefable y una unció 
suavissima, a l tament vivificant y restauradora. 
Essent c o m e r á un bon cristià, duguent l ' idea 
forta ferm d ' e s se rho de nom y de fets, no es ex-
trany que fos un bon espòs, un bon pare de fa-
milia, un h o m o de ca-seua, may més a pler que ' 
rodetjat de la seua virtuossisíma esposa y dc sos ! 
bons fills, un h o m o de be a totes passades, s e n - j 
c e r , lleal, enamoradissim de lo ver, lo pur y lo 
sant, incapás de fer mal a ningú ni de cometre , 
consentir ni tolerar cap injusticia. N o foren pochs ! 
ni petits els disgusts y angunies que li vengué-
ren per la seua rect i tut , y per la seua integridat. I 
Ten ia una ànima massa fina, un cor massa tenre , [ 
per navegar per aquesta vall de llàgrimes, sovint j 
empedrdgada de reclaus y sobams , plena d* 
avenchs , reblida de carts de pua verinosa, e la- ' 
petjada de bassals de llot pudent qu ' atura I' alé; 
y per axò li costava més que a mol ts d 'a l t res el 
navegar per aqui baix. ¡Sois Deu del cel ho sab 
lo que li costava! 
Era una ánima hermosissima, simpàtica, e t - ; 
s i sa iora , sumament distingida. Se descalsavaper 
t o thom, robava ' l cor dels qui '1 t ractavan. Axi • 
se feya seves arreu les voluntats ; era mol t consi-
derat y benvolgu t , y les persones principals dc , 
Mallorca se contavan entre els seus amid i s . 
D. Tomàs era un poeta de rassa. La poesia 
la vivia més que no 1' escrivia. Desde que 'I seu 
cor se badà a la vida com la roella d' abril , va 
esser poeta, va viure la poesia; però no la co-
mensà a escriure fins a prop de trenta anys. Sen-
tintla-se dins el cor, com era at lotel l , provà de 
fer algunes estrofes en castellà. Les hj va .veure 
D. T o m à s Agui ló , que Deu tenga, y ab una de 
les seues vengué a djrli que no hi tornis pus. N o 
hi tornà fins al cap dc molts anys , fins que 1' 
amistat y exemple de! gran patriarca del nostro 
renaxement D. Mariano Aguiló li revelaren qu ' 
aquella augusta y celestial princesa la Poesia, que 
'I cridava feya tan dc temps, n o ' l volia guarnit 
de gales forasteres, sino endiumenjat ab la vesta 
real de la llengua propia, per rebre els seus h o -
menatjes y ferio un dels seus grans vassalls. Y 
ell no hi duptà un m o m e n t : ben previngut ' ab 
los estudis d' humanidats fets ab gran aplicació 
en el Seminari , ahont havia estudiat fins a Meta-
física, ben amerat dels autors classichs l latins, que 
conexia fil per randa, tot ple de coratje y e n t u -
siasme, emprengué la pujada del Parnás ab ales 
de la llengua materna , que 's posà a estudiar a 
fondo, ab ardor sempre c rexent , en sos monu-
ments escrits, y en sos monument s vius, axò 
es, la conversa familiar entre la gent pagesa, 
exenta encara, gràcies a Deu, de la maligna in-
fluencia castellana. Era devers 1' any 1867: aquest 
any meteix els Jochs Forals havian premiada I' 
estupenda «Costança de Aragó» de D. T o m à s 
Aguiló y proclamat D. Jusep Lluis Pons Mestre 
en Gay Saber, honor qu ' havia obt ingut cinch 
anys enrera D. Jeroni Rosselló; D, Pere d ' A . 
Penya ja hi havia temps que delitava la Roqueta 
fent cantar a la musa popular mallorquina can -
sons que no moriran rriay; D. Bartomeu Ferrà 
ja s' era dat a conéxer com agut y xalest pintor 
de costums ciutadanes y D. Gabriel Maura com 
escriptor genial y poeta cridat a ferse molt 
amunt . A n' aquest brillant estol de paladins dc 
la llengua materna y festetjadors de 1' augusta 
Poesia, que ab sos germans dc Catalunya y Va-
lencia se cubrien de gloria batallant les batalles 
de la Patria Catalana y fent alsar dc la tomba 
nostra gran literatura, s' uní D. T o m á s , ben de -
cidit a ferho de to t , a no romandre enrera , a 
passar avant , sempre avant . Com el palench, 
ahon t sp r t i en a Huytar a-les-hores e l s p r o u s , eran 
els Jochs Forals , n ó s' hi feu esper gayre el 
novell paladí: I' any 18 Í9 ja hi obt ingué un 
premi extraordinari ab la bellissima 'poesía Ma-
llorca; 1' any qui vengué devant el pr imer accèssit 
a 1' EngloKtina d' or all lo magistral romans his-
torien i L * O m b r a d' en Muntaner» ; I' any 187 1 
la Viola d'or y argent ab la dolsa «Llegenda de 
S. Segimón» y un premi extraordinari ab lo ro-
mans ferreny «Lo Comte d' Ampur íes»; y l ' a n y 
1 8 7 J la Flor natural y 1" Englaniina d' or ab 
los. d rami t i chs , ab los valents romansos histò-
richs «Les noces de l ' Infant» y a L o rey y l 'ar-
chabisbe», obtenin t ademes un pr imer jíceessit a 
un premi extraordinari ab un altre romans d' 
historia mallorquina «Dissor ts , ben apreciable. 
Ja tenia 'Is tres premis ordinaris , y , per conse-
güen t , dre t a esser proclamat Mfstrt en Gay 
Saber, segons los estatuts dels Jochs Florals ; y 
pejr axò le hi proclamà ab tota solemni ta t ' è l Pre-
sident del Consistori d' aquest a n y . Era él quart 
dels mallorquins que havian obtenguda tan de -
sitjada com honorífica distinció. N o parà aquí 
1' ardit y sortat poeta: 1' Academia Mariana de 
Llcyda li premià I' any 187 1 un h imne piadosís-
sim a la Rey na dc cels y terra; y a unes festes 
y certamen poè ti eh q u e 's celebraren a Valencia 
l ' a n y 1876 se 'n dugué ' un altre premi ab les 
«Darreries d e lo Conqueridor» romans histórich 
ben sentit y ple de mov imen t dramàtich a alguns 
endrets . Péro la victoria que li donà més a n o -
monenada y que ti ompl i m é s el cor f o u e l p r i -
mer premí del Milenari de Monserrat , una harpa 
d' or y argent, que se feu seva ab aquella Oda a 
la Moreoeta , en ' tususte , espléndida, po ten t , b e -
llissima explosió de sent iments relligiosós y pa-
tr iót icos. 
. . .De totes aquestes poesies premiades no hi 
ha dupte que se 'n du la pauma, entre les líri-
ques , 1' Oda de Monserra t , y , entre Ics l legen-
, daries, L'Ombra den Muntaner, qui perteneix 
en lo seu género a la poesía suprema. Pochs ro-
mansos hisròrichs haurà produits com aquest el 
renaxament català. 
- £erò no v o s cregueu que el novell mestre 
s ' embada l l s ' ab b a t e s victòries alcansades, ni 's 
condormís gens d e m u n t aquesta part ida de l lo -
rers , antes més li servien p e r r ep rende , per mul -
tiplicarse en la Uuyta: no s ' a turava la seva musa 
m 
de sorprende sos admiradors y d* énWquir el 
' tresor de nostra literatura, produint noves y pre¿; 
uadíssímes joyes . .1 
Qui no m é s c o n e g a íes premiades , les fetes 
per esserho, no conexerá '1 poeta sino a redols ; 
no més en conexerá una fasse, y no la carac te-
rística, la cu lminan t , la que constitueix ab rigor 
la fesomia del poeta . Lo que la constitueix p r ò -
piament cs aquell esplet de poesies cur tes , fetes 
entre y entre d' altres traballs q u e ' I poeta tal 
volta considerava més importants ; poesies ínti-
mes , brollades directament del cor, de Ics més 
corals que $ hajen escrites may en nostra l lengua; 
poesies inspirades o per i1 ardor puríssima de la 
seua fe, que li aclaria la visió poética una cosa de 
' no dir y el fcya penetrar endins , ben endins , o ins-
pirades per P altíssima noblesa del seu esperit , que 
'I feya sentir ab sublim intensidat , ab una del ica-
desa esquisidissima, ab una suavidat comparable 
a la dels ríus de llet y mel d' aquella t e r r a b e n e i -
da promesa a n* el poble de Deu. L ' i n t ensa sua-
vidat del sent iment , les filigranes de la tendresa, 
la dolsura angelical de cor , eran les dots caracte-
rístiques de la musa de D. T o m à s ; aquestes cons-
tituexen la seua fesomia poética. Era el poeta 
del cor per excel·lència; en el cor tenia el seu 
fort: cn aquesta regió dc lo suau, de lo esquís! t, 
cap dels poetes del renaxement català y segura-
ment cap dels castellans d' ara, li era superior. 
N o té ta lírica catalana notes més dolses, més 
delicades, més melodioses que les seues: n in -
gú ha fet parlar la nostra llengua c o m ell ; 
L ningú ha patentísada ab tanta gallardia la dolsor , 
í la flexibilidat de q u ' e s capàs. Si qualcú prengués 
: axò com una ponderació meua, li citaria Lo Cla-
: veller, la poesia suprema de D , T o m à s segons 
j totes les persones enteses , La Fontanella, Flor 
1 mostla, Sequedat de cor, Les esperanses del mon, 
En els ulls de Deu, 'Plor d' Fsperansa, Bons re-
corts, 'Pregaria a la Mare de Deu de Monserrat, 
¡Molts anys! a D." Magdalena 'Despuig y Tron-
cosso, In locum refugií, y mol tes altres que n o 
deym per acursar. ( iran part d' aquestes poesies 
les volía reunir baix del nom de Cantichs o Ar-
mantes, ab una intreducció en versos b land í s , axò 
es, sense r ima, que no podem resistir a la t en -
t a d o de transcriure per lo poch coneguts que són 
y com a most ra de lo qu ' era la nostra l lengua 
en les seues mans , l lenegant y süáu just on rat-
joü de 'mel , y fins a ne quin pu r i t s ab l a vèncer 
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En 1 » t e n e b r e s d e !a n i t , q u a n t ca l la 
' 1 t o t a r e m o r , y (te c o n d o r m l a terra, 
.. l l a v o r e s d e v e t l a l ruon cor s o m i a ; 
n a v e g a i' e i p e r i t e n mars d e Tosca 
y ten't lys dc d o l o r y cr i t* d ' a n g u n i a : 
s o n a n i m e s q u i p l o r a n d e s o l a d e s , 
"Cors a m o r o s o s q u ' a q u i b a i x s' anvoran 
y per sa pàtr ia d e l i r a n t s o s p i r a n , 
¡Sagrada a m o r , p u r i s s i m a a n y o r a n s a , 
t a m b é 't s e n t en m o n cor , y la d o l c e s a 
l a fo scor tr ista en c laredat t r a s m u d a ! . . . 
' S e n t o n a v e u q n i *m cr ida y m ' acon horta 
y ' m d i u q u e poch ja d ' aguardar ruc re s ta . 
¡Prou q u e la c r c c b ! a s s e m b l a a la v e u p u r a 
q u e e n m o n b r é c o l s e n t i a ; ab d o l e o s b e s o s 
m o u front s e r e n o v e l l a ; s e n t una á n i m a 
q u i *s fon c n la m e v a a n i m a , j a 1' e y m a 
n o u s b o r ï s s o n t s des tr ia y l l u m d e g l o r i a . 
A n i m e s b e l l e s q u ' a n y o r a u la patr ia , 
¿ r o l e u q u e us c o n t i acó q u e 'n 1' alt s i l e n c i 
lí d i n a l o i n e n cor la Mare m i a ? 
' " * La V e r g e d e m o s s o m n i s fo e n g e n d r a d a 
ab sanci i d e l J n s t , q u a n t r e v e r d i l a f u l l a 
d'e] arbre d e la v ida y r e v e n g u e r e n 
l e s f o n t s d e l P a r a d i s ; e s a m o r o s a 
• c o m la m i r a d a d e l E s p ò s q u a n t crida 
1' E í p o s a b e n v o l g u d a ; r e s p l a n d e c e n 
s o s u l l i c o m l e s s e t l l à n t i e s q u ' e n r e v o t t a n 
l o t rono d e l S e n y o r ab (lama m í s t i c a , 
. y s o n s e t seraftns; e s t r e n y sa t ú n i c a , 
q u e fo ab sanch d e ) A n y e l l pur i f i cada , 
sacra p e r c i n l a d ' o r , a h o n t hi n ia 
• tota s e m e n t d' amr>r; la creu a u g u s t a 
. sobre s o n p i t reposa ; V Esperança , 
la F e , la Car i ta t foren s e s filles: 
si 1' h o m 1' e s g u a r d a , ref lors ix la terra 
ab p a u y a m o r v c e l e s t i a l d o l c u r a . 
A n i m e s b e l l e s , q u ' a n y o r a u la g l o r í a , 
q n e t e n i u set d e D c u , I' I g l e s i a santa 
q u a n t parla a l s e s p e r i t s en a l t s i l enc i 
l o s d e x a e n d e v i n a r ta p a u e t e r n a ! 
Provà t ambe dc fer qualque cosa cn cl género 
dramàtích reduint a drama Las iwets del Infant: 
del qual l ' ímparc ia l ida t nos obliga a dir que , si 
be está de l i tosament versificat y cn general ben 
sent i t , dins la manera d' esser de l ' a u t o r , y ratjant 
l irisme de bona Ucy, encara que conseguí dibu-
xar un tipo de tan alta bellesa ideal com la pro-
tagonista, qui fa 1' efecte d ' una d' aquelles ver-
ges paradisíaques de les vidrieres gòtiques; en 
realidat el drama, segons parer dc persones ente-
ses, revela falta de conexement de I' escena y 
que 1' autor no tenia tantes dots dramàtiques 
com líriques. 
Son notables las traduccions mallorquines 
que va fer del poeta llatí Tibul lus (Eleg, X , 
L . I I ) y de Et dolar de ¡os dolores d ' en Ruiz Agui -
lera. N o son tan notables tes poques poesies 
castellanes que desa : la que nos fa més efecte 
es la titulada Nibll. Son correctes aquestes poe-
sies, y la retórica a lo Hermosilla no les pot re-
butjar: però los falta espontancídat , van com es-
q u e r d e s : allá no hi ha, ab una paraula, el poeta 
de Lo Clavrüer, La foitlauella, Flor taostia y tan-
tes al tres. 
Per via d 'exercici provà varies vegades de 
versificar cn llatí, y ¡vaja si li sortien els dístichs 
y exametres , y s í ' n tenien dc sabortno h o r a d a 
y virgiliàl N o es gens estrany, essent com era un 
gran Uatinista y conexent com conexía dc prim 
conte els classichs del Laci. Ell y en Mateu 
Rotger , que ab tant dc profit de la vertadera 
historia mallorquina està publicant la de Pol len-
sa, eren els dos únichs representants que nos que-
davan de la tradició poética llatina a Mallorca. 
En les poesies de la primera ¿poca, especial-
ment en les premiades a cer tàmens catalans s' hi 
nota una marcada tendencia a I1 arcaisme y a les 
formes peculiars del català de Cata lunya. La ten¬ 
dencia a 1' arcaisme la sufriren tots els inicia-
dors del renaxament : ab i* idea de resucitar la 
llengua que se donava per mor ta , enamorats de 1' 
época del seu major esplendor , de la sena edat 
d ' o r , que foren los sigles X I I I , XIV y X V , no 
fixantse prou en ¡o tresor que encara li quedava 
viu en los diversos paratjes ahont se parla, ex-
tremaren la ngta arcaica, y era molt natural que 
fos axi: tota reacció per esser ericas, l i a d ' e s s e r 
violenta y extremada. Després ja ve la-refiexió Y 
posa les coses en el seu l loch. Axi ha succeit dins 
el catalanisme: a proporció que s' es anat refor- • 
sant y consol idant , ha mancabat en tots loa seus 
escriptors la tendencia arcaica; y axò succeí tam-
bé meteix en D. T o m á s . L o a l t r e q u e indicàvem, 
el fet d ' h a v e r compostes moltes poesies que pa-
rexen, no d' un mal lorquí , sino d un català ben 
clavetetjat, se deu a qu ' ell lo que no volia, que 
'1 Jurat qu* havia d ' examina r dites poesies per 
premiarles o tirarles dins cl covo, no pogués co-
les dificultats y esculls d' una versificació tan di-
fícil. Diu ax i ; , . 
n é « r , coletjir ni sospitar que fossen d ' u n ma-
l lorquí , per evitar cer ts e m p e r o n s q u e no es del 
cas re t reure; y conseguía tan maravel losament 
el seu objecte, que d o n a qualque sorpresa de 
primera, no poch beneficiosa pel bon n o m de 
tals l luytes poèt iques . Les poesies fetes derrera-
m e n t y les n o dest inades a cap cer tamen provan 
to t axò qu 1 acabam d ' i n d i c a r . 
Poch curós d' estendre 'I seu nom literari per 
una modestia tan natural com excessiva, no reu-
ní en cap tom les scues poesies; per lo qual si un 
les vol conéxer , o ha d' acudir a n ' els seus ma-
nuscrits o a n ' e l s t o m s . d e l s Jochs florals dels 
anys q u e ' n ' h i premiaren o a les revistes, anua-
ris y a lmanachs de Mallorca o Catalunya publi-
cats de l ' a n y 1868 ensá. Urgeix per consegüent 
que lo q u e n o feii e l l , ho fassen sos hereus y 
amid i s , aplegant dins un volum la seua selecta, 
la seua gentil producció poètica, per que puga 
esser fàcilment coneguda, enseborida y apreciada, 
y per gloria y profit de les nostres l letres. 
ANTONI M.« ALCOVER, PRE. 
(Se conduirà). 
mm 
E L S . S A S T R E S N LA P A R T F O R A N A 
A. L A F E S T A D E L E S T A N D A R T 
¿ *-"* f' ( M M ) .* 
H Palay Vn í s , cauatler , locht inent del 
nobje irjps. 0 ) f o d e Proxida Gouema-
dpr del regne de Mall . als arnats tots e 
sengles baties en les parròquies foranes cons t i -
tuï ts , als quals Ics presents peruendran u a lurs 
locht . , saluts e dilectío. Com segons ordinacio 
daquen feta e v s e custum de lonch temps en sa 
approuats , cascun any en lo die de sent Siluestra 
c senta Coloma lo jurat pus joua dels dos ciuta-
dans jurats sia t engut traurà e aportar per certs 
carrers de la ciutat dc Mall. lo beuauenturat e 
vensador senyal de Aragó appellat lo s tandart en 
memoria de ten gloriosa e assenyalada jornada 
que fou l o ' d i a del dits san ts , en lo qual die la 
y l la fou yi r tuosament conquistada e tolta dc 
mans de moros enemichs de la santa fe crestiana 
e c o n u e r t i d a à la di ta 'santa fe crestiana per lo 
mol t gloriós e de recordable memor ia lo senyor 
Rey en Jacme Rey de Aràgo . E segons la dita 
ordinacio, vs e cos tum lonrat en Bng. Tal len ts 
ciutadà de Mallorques, pus ¡ova jurat dels dits 
dos jurats c iu tadans , sia t engu t de portar lo dit 
standart en la festa pr imeruinent de sent Silues-
tra c santa Coloma acompanya t del offici dels 
sartres de la ciutat e ylla de Mall. lo qual offici, 
sagons ordinacio daquen feta, es t engut a c o m - 1 
panyar la dita jornada lo dit honrat en Bng . T a -
llents por tant lo dit s tandar t . E sia necessari e' 
raunable per maíor solempni ta t de la dita b e n a -
uenturada jornada que los sartres habitants en 
vostres batlius sien demenats c conuidats en la 
dita festa. Emperamor dasso a supplicació a nos 
feta per los honra ts Jura ts de la ciutat e regne dc 
Mall. a vosaltres e a cascun de vosaltres dehim 
e manam, sots pena de xxv Ibrcs. al fisch Reyal 
applicadores, que vistes les presents íassats ma-
nament cascun en son batliu a tots los sartres 
qui son en vostres batlius qui no sien conuersos , 
que lo dia de sent Siluestra e senta Coloma p r i -
mer vinent sien en la ciutat de Mall. per a c o m -
panyar lo dit standart e fer hun cos e voler e n - , 
saguir e acompanyar lo dít standart ab los altres 
sartres de la dita ciutat de Mall. E que entre 
tant , dassi a la dita festa se sien apperellats e a r -
resats ais mils que puxen , de vestadures e altres 
arresos per tanyents e conuinents a la dita festa; 
dels quals manamen t s , com per cascum de vo-
saltres fets seran , nos certificats per vostres tes-
postes al peu de les presents con t inuades ,—Dat , 
en Mall. a xij dics de setembre del any M.CCCC 
xvj .—Palay Vnis . (*) " • 
Josi : M m . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ú R I C A S 
CX1V.—Ofrecimientos par-i conseguir la • 
región J¿ Itrrttítíh ite BeHuer 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de ' 
Mallorca, à veinte y seis dias del mes de Agostó 
y año de mil setecientos ochenta y seis. 
el mismo Ayuntamiento ha hecho p r e -
sente el Sindico de la Ciudad el Auto que el R. 1 
Acuerdo se sirvió dar en veinte y qua t ro del m e s , 
de Jul io ú l t imo, en que se la manda informe so-
bre el contenido del Mcmoiial presentado por 
Dn . l ; r a n > u Ripoll y Barceló, solicitando del 
R. 1 Supremo Consejo el que se le conceda la 
gracia de trescientas fanegas de tierra herial para 
1*. Arch! gral, hijtco.—Lib. Extraard. do 1 ' 4 0 8 ' i 
M'í-
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CXVI.—Cosecha de granos en Mallorca 
í 1 7 Q 7 1 
Juan Armengo l , notar io Secretario y Escri-
bano de Ayun tamien to por S. M. de la M. I. 
Ciudad de Palma, capital del Reino dc Ma-
llorca: 
Certifico que del escrutinio cierto dc la co-
secha de granos y legumbres que se han cogido 
en el presente año de mil setecientos sesenta y 
siete, resulta importar dicha cosecha, á saber de 
tri<io v candeal doscientas setenta v tres mil , 
doscientas y once quarteras; De cevada noventa 
y una mil doscientas y ochenta y tres quarteras; 
de avena ochenta y nueve mil ciento y diez quar-
teras; y dc legumbres setenta y seis mil trescien-
tas treinta y una quarteras; C o m o assi cs de ver 
de dicho escrutinio que para cn el oficio de mi 
cargo a que me refiero. Y cn fee de ello doy el 
presente firmado y authorizado con el sello de 
mi oficio. Palma dos de Noviembre de mil sete-
cientos sesenta y siete años. Juan Armengol , 
noi . secret, y Ess . " u de Ayuntamiento por S. M . 
de la M. I. C i u d a d . — ( A K C H . M U N . DE P A L M A . — 
Lib. de Ayuntamientos de 1 767 , fol. 257) . 
CXVII.—Conducta de los corsarios 
eu el fuerlj de Palma 
< 17J.O 1 
Excmo. Señor .—La ciudad de Palma, capi-
tal dc este Reyno representa á V . E . 1 que se tie-
ne noticia de que los corsarios de los xabeques 
que se armaron en guerra contra enemigos de la 
R. 1 Corona en el Puerto de esta Ciudad han de-
tenido una Barca francesa con mot ivo dc aver i -
guar si cn su cargamento se incluían mercade -
rías pertenecientes .1 enemigos , y considerando 
que de esta detención y otras semejantes que se 
executaren dc embarcaciones francesas y de Po-
tencias amigas y neutrales pueden resultar g r a -
vissimos inconvenientes , 110 solo al comercio dc 
esta isla, pero aun mas á su abasto á t iempo que-
ia incer t idumbre de la próxima cosecha empieza 
Í\ ocupar el pr imer cuydado de la ciudad, p u -
diendo resultar, que para no exponerse á seme-
jante detenciones no quieran venir , ni acercarse 
á esta Isla embarcaciones algunas con carga-
men to de trigo al passo que convendrá facilitarlo 
por todos los medios . 
Por tanto poniendo cn la alta comprchens ion 
de V . E i * los inconvenientes referidos; suplican 
sea del servicio de Y . H. J dar las providencias 
mas convenientes , para que sin faltar á las órde-
cult ivarla, cu el lugar l lamado c) Castillo de 
Bel lver , -ob l igándose á fabricar á sus expensas 
una Batería de seis cañones dc á veinte y quatro 
en el Lazareto donde se hace la Qua rcn t cna—Y 
- en su intel igencia, y en la de que no se ceda cn 
establecimiento los ter renos que lindan cn el 
mar , cn donde suelen los pescadores practicar 
sus operaciones de pesca; no se le ofrece á la 
. ciudad cause perjuicio al públ ico el que se le 
conceda lo que pide es te , ni qualquicr o t ro ; y 
que á este thenor se extienda y presente dicho 
i n f o r m e — ( A R C H . M r w DK P A L M A . — Lib. de 
, ^iyunt. de 17K6, fol. 220 . ) 
CXV.—Reparación dc ¡os caminos reales 
' de la isla de Malhrt.i 
í e i o ; 
Die jovis xxviij mensis jannarij auno anat . 
, d n i . M . D . C x . 
Molt l i t res Senyors e t c .—Los Sindichs Cla-
uaris de la part forana, ab lo mílor m o d o que 
poden representan a V . M . S la molta necesitat 
que los camins reals de la part forana tenen de 
reparat io, y assenyaladament lo cami per lo 
qual se va de la ptesent ciutat á la v j lade Soler , 
que com es notori de la possessió de Alfabia 
fins á Soler apenas se pot pasar á causa de molt 
pen vascos que han cayguts de las mun ta uvas y 
romputs mol t pasos de dit cami y tambe cn un 
'poñt que es just à la possessió de Son Bibiloni 
y lia cert mola ro que lo bestiar se ancalla que 
apenas pot axir y per lo semblant cn lo cami Je 
Manacor de to t lo qual forsan haurà en lo p r e -
sent Consell personas que poden dar bastant in-
formatiu per haue rho vist; per lo que quant m i -
lor poden supplican sia V. Mag. servits determi-
nar sia designada alguna partida de bens comuns 
per reparatio de dits cammins puis redunda en 
profit del be publich dc tot lo regué. Q u e licet 
e t . Altissimus e tc . 
Sobre la qual supplicatio pasaren y discorre-
gueren los vots y parers de l s dits Consellers dc 
un en altre com cs acos tumat y fonch conclus 
diffinit y determinat per tot lo dit consell tres 
discrepants que sien designades com de present 
designe; ço es per reparatio del cami de Soller 
cent s inquantc lliures per el de Manacor setanta 
sinch lliures de les quals bajen de donar compte 
als contadors Vniucrsals les persones que t e n -
'drán el c a r r e c h . — ( A R C H . GEN'. HIST. DE MALL — 
Lib. Determ. Vniuers. Majoric. i f íos ad 1611) 
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nes de S . ; M . se arreglen los Corsarios a la ma-
yor m o d e r a c i ó n , y mejor método con que cessen 
las causas que pueden producir los perjuicios ex-
presados, que lo . recibirá á singular gracia de la 
justificación dc V.* E x . 1 O m n i etc . et- licet e tc . 
Altissimps e t c . — ( A R C H . MUN. DE P A L M A . — L i b . 
de Doc. d e 1719, fol. 9 8 ) . ,• 
W j l i t . , 
CXVIII.—Sobre la costumbre de sentarse el 
ABAD déla Real al lado del 
Regidor decano 
'. 1 7 S O ) 
D. Andrés Pons , n o t . y Srio. y E s s . , w ma-
yor de la Real Audiencia de Pa lma, Reyno de 
Mallorca etc.—Certif ico y doy verdadero testi-
mon io de c o m o al pié dc petición presentada 
por Miguel Aleñar , not . en nombre de la ciudad 
de Palma capital dc este Rcyno , á tres de los 
corrientes, consta del auto del thenor siguiente 
— E n la ciudad dc Palma, Reyno de Mallorca á 
t res Octubre mil setecientos y veinte años , los 
S S . R E S de la margen , es tando celebrando el gene-
ral acuerdo, en vista de la petición presentada 
por Miguel Aleñar cn nombre de esta ciudad de 
Palma, y demás ins t rumentos presentados; dixe-
ron que devian mandar y mandaron se guarde, 
cumpla y execute la cos tumbre y estilo que has-
ta aqui ha havido dc sentarse los Abades de la 
Real á la silla después dc la del Regidor decano, 
y en conseqüència» se aprueba la resolución del 
Ayuntamien to dc veinte y cinco Set iembre pró-
x imo vencido, reservando su derecho á salvo, al 
Alcalde mayor para que sobre su pretensión 
acuda á S. M. Y por este su Auto assi lo man¬ 
daron, proveheron y rubr icaron. —Consta de 
cinco rubricas, c o m o de todo largamente consta 
de los autos que paran en mi oficio á que por la 
verdad me remi to . Y para que conste donde 
convenga doy el presente tes t imonio en Palma á 
diez y nuebe dc Oc tubre de mil setecientos y 
veinte años .—Andrés P o n s . — ( A R C H . M U N . DE 
P A L M A . — L i b . de Pedimentos de 1 7 2 0 , fol. 1 3 5 ) . 
CXIX.—Juramento del batidor de moneda 
( 1 7 2 1 ) 
En la ciudad de Palma Reino dc Mallorca, á 
veinte y nueve de. Oc tubre dc mil setecientos 
veinte y uno a vos Juan Miró natural y vecino 
de la presente G u d a d juráis a Dios uro. Sr. y á 
sus Q u a t r o Santos Evangel ios por vuestras ma-
nos corpora lmente tocados en m a n o y poder del 
Muy l i t re . Sr. D . Agust in Francisco de Montia-
no del Consejo de S. M. y su Regente cn esta 
R. Audiencia dc haveros bien y leal men te en el 
offkio de Batidor de Moneda, c o m o se expresa 
en el an tecedente au to , á honor y servicio de 
S. M . ( Q , D . G . ) y prometé is tener, y guardar 
todo lo que á dicho v ro . officio tener y guardar 
pertenezca, el qual exercereis en Ínterin que 
S. M. no ordena otra cosa, y resuelve lo' que sea 
de su Real agrado—Ante mi—Andrés Pons n o u . 
Secretario y E s c . n u Mayor de la R. Audiencia. 
( A R C H . Mus' , DE P A L M A . — L e g . de pap. varías). 
CXX,—Cosecha, consumo, y comercio de trigo 
en Mallorca 
l 1 7 3 2 } 
En la ciudad de Palma á seis dias del mes de 
Julio del año del nacimiento de Nt ro , R e d e m p -
tor de mil setecientos veinte y dos. 
En el mismo Ayun tamien to , en vista de 'Ia 
notoria falta de granos que resulta del mismo 
escrut inio, s iendo este de solas 155.885 quarte-
ras, necesitando para la precisa manutención de 
este Reyno de 400 mil quarteras para que.por 
todos medios se pueda lograr el abasto , no pa-
reciendo suficiente el que se puede hacer solo 
de tas provincias dc España; acordó la ciudad de 
unánime consenso, suplicar à S. M . con otro 
memorial sea servido conceder licencia para que 
sc reciban trigos de África y dc ta provincia de 
l .auguedoch, al menos por canal, con las pre-
cauciones y seguridades bastantes , y ent regando 
los frutos, como aceytcs , vinos y aguardientes 
y demás del Pais por el equivalente del valor de 
dichos granos , echándoles á el agua por el mis-
m o canal, y conforme ya S. M. lo t iene conce-
dido cn cl n ú m . S dc la R. 1 Cédula de la nueva 
ordenanza, cn atención que sino se pueden ex-
tralicr dc esta forma los frutos para la dicha pro-
vincia de Languedoch donde se sabe que no hay 
contagio , no se encontraran fondos, dineros , ni 
moneda para poder executar todo el abasto de 
otras provincias, donde no tienen tan crecido 
precio, ni consumo los dichos f r u t o s . — ( A R C H . 
Mi 'N. DE P A L M A . — L i b . de Resoluciones de 1 7 2 2 , 
fol. 123 v.") 
CXXI.—TJerechos de extracción de frutos 
de ta isla de Mallorca 
i 1 7 3 2 ) 
En la ciudad de Pa lma, a seis dias del m e s 
de Jul io del año del nacimiento de N t r o . R e -
demptor de mil setecientos veinte y dos'.' •'. 
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E n este A y u n t a m i e n t o cons iderando lo redu-
cido que ha s ido este año la cosecha según el 
esc ru t in io ' a rb i t ráno , y que cs preciso que quanto 
antes se procure el abas to , sin diferirlo por el 
invierno en que es incierta la navegación por 
las borrascas de los mares , y que este se facili-
taría lográndose una rebaja de siete y medio por 
ciento dc los quince por ciento que se pagan 
para la extracción dc los frutos y géneros del 
País, del misuio m o d o c o m o en los años es té-
riles de 1 7 1 9 y de 1 7 2 1 , fue servido S. M . con-
ceder la rebaja de 5 de los 15 por 100 ; y siendo 
m u c h o mayor al presente año la falta y muchos 
mas reducidos los medios ; acordo la ciudad de 
unánime concurso poner en manos de S. M . 
memorial á fin de que se sirva conceder dicha 
gracia y rebaja de los 7 y medio de los 1 ; por 
1 0 0 . Y para que estas representaciones que ha 
acordado la ciudad se hagan y propongan à S . M . 
para los fines expresados, tengan el cxito favo-
rable que desea: acordó la Ciudad dc unánime 
consenso , se haga representación á S . E x . a á fin 
de que acompañe y proteja estas pretensiones 
con S. M. y sus m i n i s t r o s , — ( A R C H . M U S . DE 
P A L M A . — L i b . de Resoluciones de 1 7 2 2 , fol. 1 2 4 . ) 
CXXII.—Sor Ana Maria del S.»'° Sacramento 
del C. de Sta. Catalina de Sena 
( 1 7 G 1 ) 
l i m o , y R." 0" S e ñ o r . — L o s Regidores dc esta 
Ciudad dc Palma disen y del mejor m o d o que 
pueden, exponen á V . S. 1. R . n u que teniendo 
noticia de la Santa Vida y loables cos tumbres de 
la Madre Sor Ana Maria del S S . l u o Sac ramen to , 
antes Mas de la villa dc Valldemosa religiosa 
que fue del conven to dc Santa Catalina dc Sena 
' d e esta capital , cs de la obligación de los supli-
cantes prevenir que jurídicamente cons te de ello 
para lo venidero ahora que hay religiosas en 
dicho conven to que son testigos de vista de la 
buena vida y cos tumbres de dicha madre ; y fa-
l leciendo estas faltaria esta averiguación y cn su 
seguimiento seria culpable la omisión dc los su-
pl icantes el no haver procurado á su t i empo 
esta preventiva diligencia. 
Por lo que con el devido rend imien to , s u -
plican a V. S, I. R . m ' sea de su mayor d igna -
ción mandar que se reciba con la solemnidad 
que sé requiere la susodicha información y en su 
vista dar providencias que fueren de justicia, que 
siéndolo lo esperan conseguir de la rectitud y 
zelo christ iano de V . S. I . y R . m * y lo suplican 
O m n i e tc . et lícet de Altís'simus e tc . 
J h s . — D i e 8 Octobr is 1 7 3 1 . — R e c e p t a vir tute 
commissíonis verbo date per suam I l l t . , m Do-
minat ionem elegimus in actuarium An ton ium 
Brotart notar ium apostol icum ac Scribam nostre 
Curie eclesiástica et recipiantur testes cum i n -
tevent ione promotor is fiscalis dicta: Curias et in-
tinet dicto Promotor i Fiscali: — T o r r e s , Vic . 
Gen. et O f f . — ( A R C H . M U S . DE PALMA.— -Lib . de 
Pedimentos dc 1 75 1 á 1 7 3 2 , fol. 4 7 ) . 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o d e l n ú m . i (le la Revista crítica di Historia 
t Literatura española, portuguesas é Iiispano-americanas. 
[Marzo , 1898': N o t a s c r i t i c a s . — M . A s i n : Chonica dos 
Reis de Btsnaya, y Testos eru al amia portuguesa, J e 
D . L o p e s . — E . M c l e : Una escena de la Comedia y otra 
del Quijote, d e A . D o b i l l i . — F . d c l a s Barras , A. Terra 
portuguesa, d c R. P c i x o t o . — H . il' Iber ia : Hist. del 
desenvolvimiento intelectual de Guatemala, d e R. A . S a -
l a z a r . — M , d e L ' n a m u n o : Poesia, d e J. A r z a d u n . — C o -
m u n i c a c i o n e s v n o t i c i a s . — R . f>. P e r e s . Notas Catalanas. 
— A. G i m é n e z , Causas de la estancia de Alfonso V en 
ITALIA.—Academia Real das Seitnetas de Lisboa.—Noti-
c i a s . — N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . — L i b r o s . — R e v i s t a s . 
S u m a r i o de l n ú m . 8 ilc la Revista dc la Asociación 
A rtlstico-Araueológica-liarcelonesa r M a y o - J u n i o 1898': 
I. E s t u d i o s e p i g r á f i c o s . D e a l g u n a s i n s c r i p c i o n e s fa l sas 
( c o n t i n u a c i ó n : por Manuel R. de Berlanga.—II. G u i -
l l e m d c H u n i b o l d t y l o M o n t s e r r a t (Extret de la obra 
G. de Humboldt y la Espanya), per F a r i n c l l i , t r a d u c c i ó 
per Alfred Ga\a.—III. ¿ E n e l s i t i o q u e hoy o c u p a T a r -
ragona , h u b o cn r e m o t o s t i e m p o s un p u e b l o d e la e d a d 
d c p iedra c o m o se ha s u p u e s t o ? por G. J. de Guillen 
García.—IV. A p u n t e s h i s t ó r i c o - a r t i s t i c o s d e l f a m o s o 
e s c u l t o r D . P e d r o d e M e n a M e d r a n o , p o r Manuel de 
Torres A \evedo.—V. C a t e d r a l d e B u r g o s , por José Puig-
garl.—VI. N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . — V I I . R e s u m e n d e R e -
v i s t a s . 
i 
S u m a r i o d e l n ú m . 3 , a ñ o I I , d e la Revista de Arclii-
vos. Bibliotecas y Museos í F e b r e r o , 1898:: M. Rodrigue^ 
de Berlanga. E s t u d i o s ep igrá f i cos . L'na i n s c r i p c i ó n i b é -
rica i n é d i t a d e la T u r d e t a n i a . I I . — P e d r o Roca. N o t i c i a 
d é l a v i d a y obras de D . P a s c u a l d e G a y a n g o s c o n t i -
n u a c i ó n ! , — F o n d o s . Ángel M. de Barcia. N o t i c i a d é l o s 
retratos q u e se e n c u e n t r a n en la c o l e c c i ó n d c d i b u j o s 
o r i g i n a l e s d e la B i b l i o t e c a N a c i o n a l , ' c o n c l u s i ó n ) . — B i -
b l i o g r a f i a . — S e c c i ó n oficial y d e n o t i c i a s . — L á m i n a s 
s u e l t a s . Fernando VII, dibujo original de Goya. ( B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l 1 . 
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